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EDICtONDELATARDI
6 CENTIMOS
N o se adiaaiteJi suscripciones para esta edición
R edaccido/ A40lMi8tracida y  Talleres: Mártires« 1 0
iM Í3U 3É iF 01T0 '«.■Ú J». 1 4 S - " ■
M A L A G A
éM>
D l t t R I O  R í | f » O S ü I C H p O . UartM 22 de Agosto de ISOB
Partido de Unión Republicana de Málaga
iándidaturá para diputados á Cortes
&^T.a Junta M unicipal dé U didn llepTd)líeanáí ha proidauiadp definítiy^  
candidatos á  diputados 4  Oortes en  las pcosim as elecciones 4 
los señores: ' '
Son Pedro k. Arms  ̂ Ocha,adocena 
Den losé Martínez López
y  dt4gü^ tíaíle Mr, A. Tignani, titulada:
7 Im áipiilte é k Iwha f®s k ?Ida ^
" Juan Español, comerciante, latrraddr
í>ara
ü̂:|sítaa
P O F I X I - A R
VI
ida Máíagd y su pfoTirtcra
EEUCtOílES DIARIAS
Se arrien da , por la tenapomda de 
W anO  un lagar con  magnífica casa, 
t  toda «jasí^ de com odidades eU 
Montes de Málaga i  ocfiocientos 
l^ ielros do a lta tó" *
En^^esta adnak<straKd<feji*'dlsfbíS0^
m o saico s
citan, á Infasnteríar,y en  esta, arma ten­
drán derecho preferente pará la con ­
cesión  de, licencias .trimestrales, reba- 
iaSid cuálípiier o tro  perntiso que se 
conééda  fuera d e # ía s  y,P4 eda 
f  euir á  los infer'esqídó^ 
destinos de cuerpo que. soliciten. Tan­
to  éstos com o; los  ind iv iduo^  en igual 
caso que sirvan eu otra arma ó cuer­
po*, serán preferidos para la  con ce ­
sión  de las licencias ilimitadU(& qu®' 
sé expidan de su mismo-reem plazo.
Gom o se vq  no sptt de poca  tmpOr^ 
rancia las veutájas íjue p pr fesaj real- 
orden se otorgan  á los reclutas que 
antes de entrar en filas hagan práoU«t 
cas de tiro en las Esí}íjgifti,.e§kl!Je^- 
das p or  el T iro  Nacional y que alc îp,^
Mr y ümn®sÉA.-MiíiSA
Clases especiales con patente de in̂ p̂nción
. eor 20 anos. ,Baldosas de alto y bajo relieve para oríiamen-
'tación. , 'imitaciones de los marmoles. ^
• La fábrica más antigua de Andalucia.-yde ma- 
' 'yor expojtí îón. ‘
'' ítCcomcpd̂ mcIfe al públicO:. no cpnfunid̂ p. nues- 
i- tr03 artículos patentados con otras Imitaciones 
■-'"heiáias por algunos fa|iripnteb,l,os, cu^s distap 
M̂MCbOfeñ belteid, calidad y-col6t*idd.
' ! Pídanse catálogos ilustrados, _
; Fabricaaón de toda clase de objetos de piedra 
' artificial y granito. ^
i' - D.eí¿siíos de GeiMntos portland y cales niarau- 
,ylíca'¿ ’ . ’ . , , •Eî posición y Aspadlo, MáifquieŜ de Lanos. 12
lllu ipUlUtlUrt :̂
Y  L O S  G lt lD A D A lN O S
^Ivó la cosecha, empleado con los suyo^ 
en el Gobierno, tiene unos duros y quiere 
gastárselos. ¿Que hay otro Juan Espanoí, 
hmriendode hambreen los caminos, ai^ 
yera de los campos secos, »íñ una 
ói una espiga? ¿Qué eomarcaa conjo "
pUjaTra se dtó.spuébláu,
1:̂  móradoiey  ̂ iQaÓ en jas.̂ cítnciUé- 
rias los dilettm tis del profocolo,3UPgan cpp; 
nuestro menguado poryepír, traŷ bdolq̂ y 
llevándolo pói* los vericuetos de los eonve
nios? . , , .
\A los íoros, á las regatas, a l̂as velada|,
e fa mquarquia j^ u e  á Siívela ihspi-| l i é  %üti0in iov ill9m o
^  i Telegrafían de Bourgmadafme la salida de
Ahprá sp.halla jefe del im- gĝ  auípmpvUes para recanrer la segunda 
iWí&tó Alfirnán en el raavor de.loá anuros. , ■ ^  ‘ ,v_. : i___ _ _ i . _
á díscutiu Ift rn m »  Ppeftfóíi de si lás pujas
han de tener él tope bajo o alto! iDivirta-
monos, PabiOi «píela vida ea breveLTuesto 
que los tiempos sed de prosa' yi utilitaris­
mo» individqaliceflaosda ñavísiiha fllosoiia 
Aplicándola á las emociones de un^ ya®de
febril fen^ldQ? ffpute al rué
to iPor e « ¿ d o  Ja gaen .,Y  n o es s ^ o
fGuerra acatíá Lastro «iesprecio Á l#s adversjáades. ¡0 ^
‘cied,ad T irh
vosue sus d i f ^ ^ - 5-. 
le d m  fe y ig g a á o fe j  ^Ji 
c i c i ó 4 e ^  ^ » m"
Ttiáas i b  MóreSentaCionés del ,Ti-tfl IRS rep seuLciu vuco U.C1
f e i o n a l  h a n t c ^ t « d ^ ^ ^ f f  ci 
mil los deselis del Gobferho, 3
ro
do  0O?i----------  . . , ,  Y
sus contestaciones,enviadas Jun­
ta G|(htt*al de Madrid, apatece íin h e­
ch o  ̂ » « í<
■ tnuWrgfé
» ] í g a ,
Cartagena» liu es
l y »‘a M
slemán en, ef mayor de loó apuros,. etapa,disputándose la copa de los Pirinp«3B.. 
t̂ n gtiandecoíuo la ̂ ptjevista  ̂con su Numerosos españoles han venido á pre­
so tío, que la casualidád va a servir: Garxexl.
preparar en una de las estaciones I Los senadores de la región ofreqieron ,un 
iMrmcada red ferjea de la confedera-1 almuerzo' á los corredores, brindando por 
trata de lag lt^ /e  longitud de las Ugpaña y Francia.
, is del fapiboriléro .de la guardia rpalití .
i;a indispensable á la institución, fiuyas , t)rtt1?ÍB fiÍS í8
as han de tener una medida s?Mtá ,ppr| «1 AírftRta lPnB
uencia qué ejerce ê te fenómeno capi-1 2 f Í T  1
dê iae cajas según la real| Oo<ipr®ouoiiolai d®! h am pp e 
obs^varión y que aun no consigna lansi-| En Bujalancefué hoy mortalmente hen­
ea. Al desmoronarle en Españala casa de |d© el honrado jotnálero ROíín& Tía^arrete, 
Austria» bufones,TÍdícu-1 en el momeUtó de arrebatar un poco de pán
■SISS
los aquella, époea
En el país de la filosofía y en el siglo XX 
¿qué ibes .parecerá á losísesudoa alemanes 
las barbas del tambor?
î ijGanga!!*^
ca, LogrbñU' v lgutía otra; loS( cam- 
posíde t ¿ o  ■ W t í .y ^  sieudo utiiJza4 os 
p o r  el E jercito : Solb g r ^ w ; %  eUos 
puede la trepa
ro ^u'm uáídé/ihaktos' doudd^ánteá le
^ " « f f l ' a ' V i r h í í a i i Á f a a l B O  
huBjera iñ'áfe iju e  eáte stírvi
cio,íbastah^/pam' q?íi€ s^una^U^ad que- 
dasespatente á l0fl.'Oj<?siíde todos, |. x̂
hemai^.djcho, ,á los de  aquellqi
loiCeneral- - .................
I nuestra raía  ̂invecnéiMflfl'i  ̂lar España legen- 
‘ Idaliá siíti^á de'eMfciídeclamacionesj mien­
tras los pdíriotaS^dmfé pritóOStieaban pa<
rá el día sigitiente eltításiibverd&ifflii de loe 
triunfos.- ’ - V - -
' Han catóbladn loS tiempos, pero spl^ 
mente im  la que ntañe á nuestro .prestigio 
y significac^n anteel mundOii Nosotros, en 
Juque individualmente nOA, afeet^. .PObM- 
puamos esclavos <ie la mie.má idiosincrasia 
Iricd-pécesíde asociar al particular interés ej 
Interés ébléétlva; yemos<̂  eon <-indif^nriai 
aVÉÍníar -d nublado, Yfe quedará tiestpó, 
ipuando la grabizada,descargúe, para llorái? 
’el desastre, y techar lá culpa dé él al Respon­
sable de teúda. Eqtonces sejrá hora de ajro- 
ífer él «Bracio conilAlamentación gimofea- 
tdOTÚ'que nada remedia.
f Testo es vérgoázQSO«Q)ae?media„E3paña 
teé divierta cuando la otra media agoniza-, 
que la risa apague el sollozo} que la lumina­
ria responda á los cirios der velatorio; que 
láS pldiía’á'se'llteaáb de gente bullanguera, 
^ufíóS^ániMetítÓd^aSaitáñ 1)tña- 
s;'bifé mte cíqdadtes se vistan dfe fiesta.
en uno de Jos-picmstos públicosi.
El infeliz Navarretei, que llevaba varios 
dias sin trabajar ni camoR, viéndose ródea- 
do de seis pequeños*: aiflóri en¡ oüyos ros­
tros cadavéricos so  retrataba el hambre, 
que le pedían pan, y cansado dé implorar 
inútilmente la caridad.TesGlvióen uatófn dé 
SUS: pequéñuelos ir á buscarló allí dUndolb 
había.
Pidiólo á la dueña, y como se lo negálfa 
discutió: con ella acaloradamente preten­
diendo tomarlo, en cuyo momento llegó el 
marido do la dueña é infirió ai: Navarrete 
En esta AdnúniBtracióniuídrmaránv l una terrible^cuchillada en el costado iz-
 ̂ ■ ■ " ■' • ....).̂ nÍATSn.
Talleres Fetográficos
M .  R e y  I Guando lo > cenducian á la prisión amoti
S e '^ ñ d e  muy baJfatos veihte me­
tros de m ostrador completameiite 
auevQ
Plasa. (fe la GonsUtrnm, ^  Y Comedias, U  | póse el pueblo pretendiendo lyncbar al dser 




' ' blBUJ.tiS A RTISTICOS
S *| lB d lO S  Ü C Ó K Ó M IC O S
MAmnrTW
Oastehtr, -E^-^lttALAGíA.'
Losetas de relieve de varios estilos 
para zócalos y decorados.
m M e d a l la s  d e  Ox>o^
Bañeras.—Inodoros desmontable»- 
—Tableros y toda clase de compri­
midos de comento.
’̂ &Xk^^Garaniizamos que la calidad 
de les producios de esta casa es hmejo- 
rabie y  no tiene competencia.\ .■ - -^
Según la nota oficiosa fadlítdda á la 
prensa, se trataron los siguientes asuntos;
Estudióse la propuesta redactada por el 
ministro de Hacienda relativa al régipien 
comercial con Suiza.
Convínose en aguardar noticias dpi se­
ñor Rica^
Se aprobaron; el crédito propuesto para 
el yate éMrttlíia y las cuentas de Consue­
gra, reconociendo las acertadas gestiones 
que practicaron los comisarios re^os seño­
res Gampóo y Eguilior.
A(}ojdár(mse varias nuevas obrats en An-:
Se ijólro<fiiCén toda'clase dé retíátos poí 
deteriorados que se haíllení al tamaño na­
tural.: i:
b a ñ a r s e :
EN ,
Ll ESTIELig
ceptoi “ f c - ^ W M é m u t i i s s  y  s«»
elegante y acreditado establecimiento 
de bañoá de mar y dulce tan conocí 
do en toda España.
, , u » -  1 I conviniendo, que debo, iteforinasgp,. lft.,Jeq«e la muchedumbre lo arrebatara el preso. referente , á diqbo. extremo.
La cárcel se halla convenientemente cus- ® resolver el asunto de > 9  ooncesio- 
todiada por el temor de que la asalten 1»» I ̂ es crearásO Mn comité, del que formará 
enfurecidas turbas. «  ̂ . j  I parte la presidencia del Supremo Consejo
AnteeUcorreccional vMise^estacaonadoB 15 . v . -
numerosos grupos. •
Agrávase por momentos el conflicto del, * j »
hambre. -  ■ ' I El señor Gapdepón se ha posesionado del
Sólo trabajan doscientos jornaleros del gobierno, del Banco de España
mil que hay parados. | Llevóse á cabo el uctp con.las formqb dá:
El jornal máiimo qué se viene pagando id.es acostumbradas.
¡es de seis reales. 
i : Aumenta los horrores del triste 
jel calor sofocante da
cuadro
estos últimos’ ' diae* I
Tem porada desde l .°  de Julio úJ 3P jique ha impedido toda labor en el campo, 
de Septiembre 1 ’ :  v  P:í i . -k iR o o n d lo
”  Dicen de Bilbao que esta madrugada áel
‘ a  nadie, excepto á los  m e n g u a o s  
' dé espíritu y á lo s  tim oratos que por 
todas parteé ven  álzársé k  cabeza de 
la  hidra revolucionaria, ^uede bfcnl- 
társele las ventajas que para la d e ­
fensa nacional reporta el «^ue toú éé  
lo s  ciudadanos estén instruidos ;y 
p rácticos en el m anejo de las 
de com bate, com o  son  el fusil, la ca­
rabina y  otras de las llam adas de al-
sepan tirar bien. . ,,  I norancia, es algo tan lúicüó, tan níonétrno-
M uebo gajiarán los pueblos cuaurko, tan ab'súfdo, que'al verlo, al tocarlo,' 
do.desarrollada esta afición que pro-Manganas de preguntarse si en este rincón 
paga el T iro  Nacional, los  hom bres de Europa, se ha perdido y #  todo, cuanto 
I'-® - . i„  vo íjntie perder había.,.a b a n d o n e n ^  u so  »dé<ila'«avaja,la fa- ^ueperder
TELEGRAMAS
y «mticias óe anéche
Meéláró un violento incendio éü la caea UÚ- 
pjnero 16 de la calle del Arenal.
Las llamas destruyeron todo el edificio, 
Un café y otros comercios que ocupaban
Fabián Vidal,
tJa planta baja sofrieron enormes pérdidas. 
Gré(
ejereioio.del^s ármi^s^ bue ^ ^ e n ,^ a - 
ra la defensa del derecho, de 
tegridad y  dé la^bbori^íd. de*k  patria.
V i d a  r e p u b l i c a n a
De nuestro servicio especifllf
l > e
canee- .w.Pueblos d-onde no hay gran conUn-
iíeiíte dé ejército permanente, comol
ucurrre ’én S u iza ,y  donde p o  h ^
y  h ^ b r e
A n t e q u e : ^ a
21 Agosto 1905.
iRRttgtiiweiñrR d e : l e  fei^ta
- ' 'G on feveB O ia ’
Después de posesionarse del gobierno del . ,
Banco de'Eépafíá, el Br. Gapdépón coüfé- 
renció cOn él presidfentó ftd Consejo de 
ministros.
B e  v ia j e
Terminado él Coüáejo dé miñietros mar­
chó a Sáü Sebastián él Sr. Mólitóró Mote, 
acompañado de su sécretario. ^
En la estación le despidieron los minis- 
trs y numerosos ainlgoa¿j >fúi^p<t£- 
v iÑ ita  '
Una .comisión de corchotaponeros visitó 
á Montero Ríos para, informarle de la nece­
sidad de protej#resta.industria.
B lm ls lo n e s
ypRnta M u n ic ip a l  d e  U n ió n  R d r
-pttlíilcziEna'devM ólagai:-: ■
B,r a .sp »««6 ¿  del Se. Peeeldedle <e{ emmaexon ee ha m-
W ga í  *o4?a loa. ía  I  trenes llégan aharrolados, notándose
Sirvan concurrir a la junta que ha de ce jjimenlo pará los toros, qjie pre-
Atraúysse á varioa altos* funcionarios el 
I propósito de dimitir suo puestos ó no acép-
/ Vví Bj-.d y*' ^
Íebkrse eí 23 del actual átias huevé
Málaga 22 Agosto 1905.- 
^Mnrigus'Caracuel.
-El Secretario,]
en rt Tin IIH V ¿Q“e msnew^fúgentdde ma- proclamados y tratar de asuntos c o n ^ d
^currre en  Sniza,y üonae n o  |l« j jQ^e en Huesca y Albacete, Teruel 4 ¡as próximas elecciones de dipu-i?'
«it'o algtino,com e sucedía j y Cáneres, sucede lo propio? ¿Que los «3̂ -  ¿  Corles.
^^Vagl, han derbostfadp 10 fUtb ,y.,4Pi ............... -
Jbebe'fiÓioBO que I doqra^a amenaZiantes? , . -
t une el nuiéblp esté dipstro en,elmané-| N®a imppjta. Esgaña^se diviprfe, y:|as 
io  V u so  delas*arma(S d e  fuégn, m^-| eiacBtdes encienden las luminarias ,de Aús 
■ diante los  eiercícios prácticos y  re-jflesteá.Concutsosy comdas.veladasy ba- 
aiante IOS n I tallas de flores, certámenes y regatas, lie*-
mié de ñ oco  tiem -l naH lós airés con sas runicíres alegres. MSil- E l T iro  Nacional, que üe p o ^  Iiem 1 invaden Coruña y Car-
Mañana llegan los diestros Machaguitb j
:¿ o&tís JVtstrncción nécesariú
eomociendoiyjíi ^  ^ e d e J  tes q ^ p o s  ^ r j
I  Sitoerse dfeldusilv Y p a /ú a q ^
f:e l ckidbdam )''ri© ^a'C|^pteta3»en*^
"'lego  e n 'e l  m abéjo d fe k s  arm as dé 
defensR y de ',eom baté, para el ' ^ Q  
.. ' étí'bti'é necesMa'd de tom arlas
titudes clamorosas invaden Coruña y
Santander y Bilbao, San Sebastián 
Trenes do larguísimo ooiijoy 
cóndíifeeri á estas Mecas del holgorio, éxo- 
dim-rientes. Y d«íínlnando eí lamento de la 




feoche para la presentación de los candida ^
iagarfijo'eh íreb’ÚBpecial 
' Se hacen múfebás tiansacciones én gánat. 
de céiíaia ¿«iü ¡(róctes altdS.'̂ -̂ EL' GO- 
rtí!SÍ*0Ñ 9AL.;"'’;''''  ̂ ^
' ,S1> Agosto 19d5.
____  - ■ ..B e .’FRU'
ú's'de k  terSe'y ite’ id  dn Ip noche, «ion4’< p , exministro señor Dato ha declarado
establecjdáuna oficina;]Pofldo I103,
«electoral ©nJaí planta baja del Círculo J 
-publicano, Salinas, l^de 11 de la mañana^
«de sq-facilbarán cuantos datos neepsiteáj 
inúestros coRreligíónarios,
lYtbablamos de hacer patrial ¡Y antimi- 
.tt^lijíamos nuestras'(luejas, lanzando 
‘ ^0^ gobiernos joda suei;te<'dé resdbn-
ñor
Según los periódicos de Barcelona, el 
ir’RusiñOl, etl''nífdi'si5urso dicho en Sán
Iréese qué el sinléstrO ha sido casual 
., O tro  dj*apiZiiLa d e l  haiiRÍ>Fe
Entre'Andrés Navarro, guarda del coto 
dénominado Navarra, y siete cazadores 
oourrió .úna sangrienta colisión en Lora del 
Rio.
El guarda, que recibió cuatro tiros en la 
ctibeza y cnrilo,r8e bajía gravísimo
Y uno de ios cazadores, llamado Francis-1 tarla’repTesentaDión-parlamentariav téñten- 
co Sánchez- autor de las heridas* también I do en cuenta lo que establ^Méntero'Ríos 
íse encuentra grave. I ©n su programa» ai alucfir á la compatibib-
E1 drama tuvo por origen la extrema mi-1 dad dé cargos, 
seriado los cazadores* que llevaban tresl,. jSóV teo s n p le t o v ie
días sin comer y asaltaron el coto para ca-1 , í : » a .
zar alguna pieza coñ qüe mitigar el bam-| Éí ministro de la Gobernación na kct -Zdi aiguu^ ii H 6 Ido una real orden disponiendo que el dó-
B ó B Í l b á ó  ' Iniingo 27 dél actual úíóCédaá tedóé tos
Se lidia ganado de Mbrüve. -  Ayuntamientos al s t í r i e o ^ ^
La plaza; á la hora de emliézar la Com-|fugos ,no sorteados ^ ^
da, sstá completamente llena; su día ̂ ^ e  figuran a k
^Primero.-írom'a cinco puyazos, dá tres I CoUdl̂ ébdiendD aquellos que fueron., xndnl-
caidas y deja en el íuedo un calíallo. I tadps con motivo del sánto del rey, ̂ a^nque 
■ boje las banderillas y coloca dos I sé hallo ^ /d e ­pares al cambio y Otro áticuarteo; (ovación) Ijundo de adular el numero en el caso de de-
*6StOCfldft árVolftpiéS* (OVRClófl) l,.̂  ■
_____ . .  . . .  ^ ® l6 B eJ ¿u t»  0 M -fL a v .lÍM le  y
ióü eóríegirá las extralimitaciotaes d é ' u n  volapiés bueno, deseabellando á la 
lcIIoS gobernadefifés y  jueiies íloted'escru-l
osóte. . 1  Tercero,—Se encara cinco veces con los
el viajé fíe Mt.’Loubet á Madrid peZmi- 
sellar, por segunda-vez; el acuerdo y la ̂ 
etád’entfé'Frañteik y E'tetiáfla. ' 
onfía qué láte'píói^maB éleceiones se- 
Sincerds y que él minitetro de la gobér-
pHtoatMa4« Balcul4¿ 4tt que teaulteráu elegí
labras q-uw» vov atíaduom 4 el eatalaniconl¥"'J, rn&a iii
;A su juicio el gobierno tendrá bastante! derriba en dos ocasiones y
“““ “ “  treeiieElos diputaaos liheTalea, M a  de
díEtetoy «cansado de 
tfí padre es Cataluña.
lar de la t í tí
El re L i i n  Eq'iíS'i,^ cij  ̂
se unierofa Ckstfflá'"yAfagón, ;ééte lleve 
matrimonio á‘ D.“ Petronila; nosotrop á-1
}; R;^Onamos de uU mo- 
luy imperiecto, y  púísstrnfi
W  Ü & S ,  no ¿nenentran más apVo que' ~  é̂ .
p o  y  espacio, p o d ía n  ?a fra^ebééb'a.’ ' . ■ Guando en 1469 se casaron los reyes ||
d e é s ta s  »ve»ta|iaS'>.^tie q. áireétciras, corrompidas, t5iicog  ̂Fernando salió de Cataluña; Is^ |
íBportaU loS eoüOCnHieaiwS «'■tfieUMíPS meamness, ñuérfí^as de tiylo de Castilla. Siempré nosotros hemos
d e l n ianejo déla^^aírmas. . . spidarió'̂qné te
A sí ha deb iqo  eotenderlo tam ules v  ^ ’bropio egoísmo! iOh,los políticos tór- gĝ ôj, Rusiñol podrá ser un gran talén 
í»l Estando " .Ejército,/^^,or gdiiM^'de’opéreta,bufone8 'd0/unâ seriTOad̂  |.Q, pgj.ó 4g un mediano historiador,
cuanto en e Y D W ^  ^ é h M W ^  lastimosa, veletas comfiáttdas por víeñtoa jjn 1137 se unieron Aragón (Petronila) y
ip ríó  de la (juerraV y reñriendose I  íjíaversacriosl ;  i„ »oUnJrí^ataluña (Berúnguer): no. Castilla. .
ÍJ ! dei.& 0 'se publicó con  y  as%' continuamos, moviendo la cabezâ ! U69*.se unieron Aragón y * Catalana
4 k . o í  con dpsespemnza át s^ber cada nueva des-̂  (Fernando)* y Castilla (Isabel); máte para
|,|) Jí „o n  el fin d e é í  I^enturá'.'Y nunca se ntís ocurie demostrar que en esta unión la hembra va­
l í ;  .d en  eircidar en U  ^ e , c ^  . nosotros mismos, buscar ^  lía tanto como el varón, bastara al Señor
% # n t d a r l b a f i c m ^  
í ’̂ i o s  n o  iu^resadbs úun eti be cumplirse
riíebe , entre ptraé cQSg., ,̂iaS ^i^oj^o^esí. • isfê de «ixiua,
Cuandd alguna tepresentactón atéá.’ aníenazas dé intétóawonales >
d d ’TirxjfNuPiob^lvdOpd^Jjáib, %  'tdéfiE^é1[)tílítibó,'aqnel gobernante,
S:y, iturre- .Thatí Particúlar esta exente d
.iS • Párá>ígú' SPPkt Etegá*
"Srfígurontete en los pueátps de re' 
quienes uciyu. hígvé Síinios paganos eternos, tes que re|
tá d os  y  ^ e^ p íe ten d a n  I _íjjgñ él fardo f f i ia  colectiva culpa. Al telel, ® A ' i i  4*5.» ««iWfqVai Oftn^llade la l mben qttarao ue i individual bu)|cá|
Jpiodé'd^Ánp'j '̂éstl'i^^^^
exam inar á  d ichos alum nos,’ ios cuf,- embargo, aun noJO ba conteegúido
, le sse r4 n d a e ifio d d p e p o r  este
lld,ettákadOi?eS' de ,1 . ,̂ y*?*» no faltó también, p ; 4 otrás á recór-ld ^  réiíniT’̂ il ^^^FktePiptetetii^ati lasT^-
• iM  OOndioipnes ^  .de- Mhurdia. T  se mega l  íZ : io S f f l ; . r « B o e W > W e < y  ife-
,umyiu »w. _  , . . .  di do nacional;
ÍÓlo ISé áé arr b ? ¿Hay hambre, emi^a-|L .«T^nto monta, monta tanto
conflicjl ' r .
,son lo^,^ dímde resalta que ef s.bñor
x‘|ííe^pí^% yJááM'ób! équi-
rocadas, ^stóriea Y uba
' “ ‘ E. RoDaifilíEZ SOLIS
ata conteéivadores y de veinte á veintóy, 
_tíO repüblicailos.
Lote féstetítete grupóte 16'graráü úna re- 
iS?éSénta(ílón ■aptexitaadk á Jarie éstote ÚI7
iismos.  ̂ » i i
Juzga el pttegrama dél gobierno enm exJ 
eslv» maniffestáéiótí de buenos deseos 
s biéét 'qué'cbmo exposición de S0lüci0|
8 radicales, ,oree quedas "diferencías-dp 
riñas y personalidades; que existen en 
liberales dáficcfltaHán máe tarde lá 
zaciótt,deítaJes*propó8itos.' ..
l partido eonservador«-afiaae—íq 
jtf.fiscaUzaeión que lé corresptmdeicoili 
alteza de miras y sin recúrrir'á aqne4 
mastquole ofíezca'í^lí®’ oireunstan- 
ijgsj agritedardas divisiones de tes ad- 
iqs, porque 1<  ̂oonservadorea desean 
aliperaleteütengaméxito y vivan*,mu- 
ños.. ! I tí í » . ■
¡̂ .ca de*patrañftf cnanto, se,, dice res- 
\ á las ideas reaccionarias y clericales 
,,rebordando .que, ha ídemostyadó 
.,,-IjiP'.. . . ' •• ‘í;*--' j
ira¡ que tes* villaverdistas no podran 
co^isfir en grupos aparte. f
j^especte íC'la política internacional de 
,Ete|aña,* estima .que no se modificará.
1 * B e  P oE tem ou tb .
t-iiyjayíg. iDfcyg.Tí'W.Cada día anBeáriemps al^muevo del e ^ i 
rador a le i& fird n §  ñ S a . vestirse cOn
rimeras clasimíÉtciones.
6i® í LoS'fecííatEkque óbtengan los 
j^efiere el artícü.:
SrtL:SdeT¿l^;S«f2 r "
ince á todos, altes y bajos. 
BEjejor olvidar, « “ 5 ^ 5 ' í f ,  >“
leos, y cuidar el yo, viendo eq él k j ; f  l^ad
sacarreMkal soB'-ttetete.maí'chas militares, 
cok él solblOl^tó dé^áHfi^cer un capricho
‘ - ' • '-----X-.*.*-» al
t 'bán recibido'noticias dél c?rat; 1
íítíficad osá  que ,se íph  l ^ t i u -
feeb,teri<M**!^^áaf‘Sei'^©sítin8.dost eb
de lai conoeKfraeión, si lo  solí
única. El concepto de no debe ^
afso sino como una 
bligaJ iDivirtiúnonofl, 4®.
I abM £ <Í4quier ciudad c e M ^ ^ b r i ^ a  
vqjx silB flétetasí ¡Después de toío, por algó
[q«wle imponén-suq '̂neivdjpte, simreSpéte 
puéblo tra%jí^i^:,'qué ̂ Irpxo Pp**
rar süs ñieíXasíyfémpréadSBt'al día siguipn- 
tetes* tareaSíí^éaéáigd'Ja'^ ettetit^b lu­
cha por la exitetenolbí’no le ete suficiente je-
úéF Jatê inteigHftbd̂  ppte piüra -^Blambíar á
bése qué reunido ei Gon'sejú dé mínis- 
ttóB 'aébrd'ó que no podid otorgarse niíigu- 
tiásbtíá’éoncíérión al impériO japonés.
arpróposicióii que'Ml.’ RoóSevélt ha pré- 
-kádó'á'Wítte se Bása en.él arbitraje. 
¡Biéése qué se'Teferbrá>éólo á la indemnix 
zaéión de guerra-y'<fdt¿á#^td césión de la 
M t Sakbaline.
Ignórase sijla propuésta fuá ya sometida 
alíapón.
B e  V a v s o v la
Hoy fuerom deteiñdos veinte y siete so­
cialistas quo celqbifaban una. neunión se- 
-créta«' .. í
mata.un i«^allo
; .El handerillero; MoretWío es muy aplaudi­
do con los palos. I
Bombita ejecuta con la muleta una faena 
inteligente) y. aprov.ecbando larga una corta 
Ojn tedo Jo jaJte;' Aoscabella á la .primera, 
(ovación) ,, , ?
. Quarto.—Reof^é de Jos piqueros * cuatro 
rvaras, ios derriba tres veoets y,mata un(Ca- 
tialW.
Quimfo brinda ,al púWieo de sol; ipasa al 
bichó con maestría y receta-una excelente 
estocada corta que echa á rodar al cornúpe- 
to sin necesidad de puntilla.
Quinto.-—Tomó cinco varas á cambio dé 
cuatro caiáias y un penquieidioí
Fuentes coje. los palos y coloca dos bueí̂  
nos pares, al cuarteo* y otro al cambio, (mu­
chas palmas)
Provisto de los avíos de matar ujecuta 
una artística faena de muleta y entrando 
con guapeza coje una estocada epria, muy 
boéna,' fodando' el toro siii^puntiitá. (ova­
ción)
, Sexto..—4k.Sálida dal, último. Fuentes 
es empitonado sin consecuencias.
El mqroyeño se encara cincp veces con 
los montados, los derriba en tres y  les ma­
ta m i rocinante. ,, , . .
\B(mhita, después de preparar al tero 
cou gran maestría, coloca tres magníficos 
pares de 5sq4!?Ĵ ifiá8 que producen el deli­
rio en el público.
Solicita permiso;deJa presidencia para 
poner otro p^r y  esta sê  lo concede; al ir á 
colocarlo yesbkla y paeten Ja misma cara 
del toro, librándose de, una cornada mila  ̂
grosamente,
DespuéS:l¿oje espada y  muleta y da tres 
pinchazos y un descañelío.
,j?21 Agbsto 1906.




Han sido firmadas por el réy lafi Sigtílfen- 
tes disposiciones;
Ascendiendo á capellán de la Aribada’ á 
don Juan f*iñeiro.
Idepi á ayufieñt^ de aStróuoülos del Ob- 
servaterio de" San Fernando á don Mariuel 
Rodriguen, don Ramón Jiméñéx y doñ Vi­
cente Ferréf.' ‘ ‘ .
' “'Diép'onietido que tíiitenttate loé' adeláñtoé 
del materal .naval no exijan otras donontí-, 
ñációneS, rijátí paira los btíqñés'Tíé Ja arma­
da los nómbíeS qüe aparecen éü el Estado 
génétál del corriébte año. ‘ .
Cóncédléfidó la gran criiz dé SámHewué- 
negildo al capitán de navio don Antonio Ee-
rrer.  ̂ ,
"Y déstinsndo Ai varios
d e
jefeú •fid><î nte-. 
ifa y ’carabiúeí'ote. ^
M on/Bleui* Clam boii.
Noticioso del próximo regresa ,d?*̂ Monte- 
ro Ríos, Mr, Gambon ha-telegrañado anun­
ciando su llegada. r ;
' U le g e d e  -
Ha llegádo en-eirtíiSh 0®pr6&?éí'sitíúíecre- 
tario dei ministerio de lustriicOfSh,
C em eR tR iriee ' ' '
Coméntese que .típ yepga , |án«diez..%- 
mán á pesar de tenerle nabitaeipnes prepa­
radas. *>.,.• .' .. * ,v
E ^ p lo s lÓ a
En el barrio de Gros ocurrió una < fuerte 
explosión.motivada por al. iac^dÍQ^ «te ía 
fábrica de Ijcoíces.
Afortunadamente norbubo qnefifanentar 
desgracias pmesonajes.
"IT li^ e  inegFlO'
El rey marchará á Soria el día ̂ 4$ á las 
seis de la tarde, en automóvil.
Caso de no llegar las piezas pedidas al 
eaEtiA'ojero páta reparai* eU vehiciriei de su
A la hora señ^ada éii la cóhvoéatotía se ¡propiedad» utilizará el dri marqués de
V, J;
reunieron lÓú niinistros en Couseji).^̂  ̂ \ Viana.
,ÓÚ 1
t. tif...
'á: ' i '
í:>*\ srfit*
iáiy'Á 'v'
JPIQS EDIOIONES DIABIAS Sil 3 E ® o p i a . l a s
-k-ftíiríte»'
P a r a  la v a r  y  p u r i f le a r  la  b o c a  
n a d a  c o m o  ZA H N O L t C O T IL L A .
H i jo s  d e  J o s é  M a r ía  P r ó lb n g o
Salchichón de Málaga, 18 re^ ti libra 
carnicera.—Idem de Vich, 22.—Idem de
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza, 
lín certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
PAim
El mejor microbfcida co­
nocido contra el bacilo de 
Ja CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑ A, 
la P E L A D A  y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
Génova, 20. — Tocino salado, 7. Idem 
añejo, 8.—Costilla añeja, 8.—Huesos añe­
jos, 5.—Manteca pura, pella derretida, 7.— 
superior, 10.—OhorizoSi especial 
de la casa, 16.—Asadura da cerdo, 6.—-Bu-
EliEl
Pre ara todas las C a xm ^
.. Artes,40fl(dos é Jq<lusM«Sji«^. 
Fundada él año 1898 y dirigida por
¡D o n  A n t iÉ to io  R u i ¿  J i n í é n ^
Premiada en Málaga.con Medalla de JPIn*
fa en 1900 y de OroontlSOl. 
Dibujó Jír„neal é.n; to^,sii éxte:
Ido y proyecto, idem ornamentaoló; 
íaipo, figura, paisage, ^arquitectura 
Cióo, topográfico y átíatómico. “
Horas de.ofese, de 8 á 9 bochOi,.
(hoy'^ ''Alamos, 43 y 45 Cdm^ás del oáymm
l̂ r. Buiiz de Azágrá Láiüja
M édico-pC Lilista
<>l^jlísulUi id® 9 4 t i  j  de  2  4*^ 
Plaasa d o ’ H te g o  n.®  ̂ i
-mmeuffifi
V la jo ffQ S .—Hap llegado á esta capity 
los siguientes, hospedándose:
Hotel Inglés.—Doña Basilisa Arco é hi- 
ja y D. Garcerán Roja.
HotelVictoria.—Don José Gamona. 
Hotel Colón.—Don Angel Sánchez.
Hotel Niza.—Don Juán Montes y señora 
D. José Blanco; D. Francisco Mora, D. Ru­
perto Cuadrado, D. Goig Arroyo, D. Jacin­
to Irrisarri y D. Joaquín Garzón y her­
mana. '■ '•
P r o g r a m a  4-rConcierto para hoy por 
la banda municipal, é’las nueve en punto 
•de la noche, en la Alameda Prinĵ ppal:
1. ® Martes.—Paso doble.—Calveit.
2. ® Sinfonía de varias zarzuelas.-Bar-
'iî Av
G R A N A D A , 8 4
Desdé el din 21 de Junio ha quedado 
abierta al público la Neyería bajo la direc­
ción de un reputado maestro suizo. ’ ^
Helados y sorbetes de todas clásés.  ̂
SERVICIO A  DOMICILIO 
(Freiü^e «1 A g u ila )
B o ls a  d e  M a d r id
Día Í9 Día2l
4 por 100 interior contado.... 78’60 78’75
5 por 100 amortizable^ü....... 98’45 98’50
Cédulas 5 por 100................ OO’OO OO’OO
Cédulas 4 por 100..... ........... ; 00000 10325
Acciones del Banco España... 42150 42200
Acciones Bancq Hipotecario.. 000 00 00000
Acciones'Compañía Tabacos. 00000 39400
CAMBIOS
París vi8ta...^..v.....i...i....i.. 32T5 31’90










U sta s .-^ H a n  quedado expuestas en el 
Ayuntamiento las listas electorales.
P a r a  e l  S r . P e d r a z a .—Llamamos 
la atención del Sr. Pedraza acerca de lós 
escándalos que todas las noches promueve 
una turba de chiquillos en la calle del Ca 
pitán, calle en la cual hay instaladas varias 
oficinas en las cuales nadie se entieñde 
con la baraúnda que aquéllos arman.. ..
Sería conveniente que el Sr. Pedraza es 
timulara el celo del sereno del distrito.
F u e r t e  e s c á n d a lo .—En la calle de 
Casabermeja se promovió ayer tarde uñ 
fuerte escándalo en reyerta entré Manpel 
González Portillo, su esposa Juana Fernán­
dez, una bija de éstos llamaSa María, En­
carnación Torres Fernández y su hijá 
Encarnación Reyes,; resultando las tres 
Últimas con rasguños y erqsiones que les 
fueron curadas en la casa de soecrro del 
distrito'de la Merced.
L a  p la z a  d e  la
que elnueyo,Alca,lde Sr. Martín Gil piensa 
dedicar preféréhté atención á la higiene de 
la ciudad, lós vecinós dé la plaza deRie- 
go,, rpega^ al Sí. Diréétor del periódico Él 
PóíotAR sé Sirva excitar el celo de la expré- 
sada autoridad para que disponga que-di­
cha plaza pública, una dedas más céntricas 
y concurridas de ̂ álaga, se riegue todas 
las tardes, pues la polvareda que levantan 
los muchachos es tal, que es imposible per­
manecer en aquel lugar.
Eu cuanto á vigilancia, anda tan escasa 
como el agua, allí campan por sus respetos 
las gentes mal educadas y en particúlar los 
G^cos que destrozan la arboleda.
* Ó o n fe r e n e la a  p ^ a g ó g l e a s —El
Ayer á láé seis de la tarde falleció la vir 
tuosa señora doña Clotilde Quiles, esposa 
de nuestro estimado amigo el director far 
cultativo de la Sociedad Filarmónica, don 
José Gabas Galván.
La finada era persona estimadísima por 
M e r e e d .-A h o r a  '̂^entos honráronse eü vida con sü trato, 
' habiendo causado su muerte hondo sentir 
miento.
La antigua y estrecha amistad que nos 
une á la distinguida familia de Cabás, há 
ceños partícipes del amargo desconsuelo 
en que se halla sumida, por la pérdidá fie 
dama tan apreciable.
Esta-tarde á las seis tendrá lugar en el 
cementerio de San Miguel el sepelio de su 
padáver.
Deseamos al señor Gabas Galván, á sus 
hijos y demás afligida familia, logren la 
resignación necesaria para soportar tan te­
rrible desgracia.
Normal de Maestras las conferencias peda­
gógicas que la ley ordena se verifiquen 
anualmente en las capitales de provincia.
Lá primera estará á cargo del docto Cate­
drático de la Normal de Maestros Sr. Sáh 
chez Balbi. -  ̂ '
Celebramos baya este año conferencias 
pedi^gógicas que tan beneficiosas son para 
la culíura y que no tienen lugar en Málaga 
desde remotisimps tiempos
B ó n o s  d e  p a n .—En memoria de los 
señores doña Juana Morrodán y don Eduar­
do Mata Marrodán, se repartirán hoy mar­
tes, ^3 del; dctual bonos de pan entre los po­
bres.
Damos las gracias á lós señores Mata y 
Cpmp.* por ios seis bonóá que hañ tenido 
in atención de enviarnos.
X B sos xnii^QnesI—Se nos quejan ál 
gunas persóhas de los abusos qué cometen 
ciertos áficgonadps á las raciones de vista, 
que,burlando la vigilapcia, acércansé á la 
aiberca de señoras del balneario, de La És< 
trolla.
Como esto envuelve nuá, grave íalta, de 
respéño, pedimos que se extreme íp vigi­
lancia para .poner poto á ello, recomen­
dando á«u  vez á los sátiros acudUcos qpe 
se compriman en sus senxuales apetUos,
D e  v|l8jo.--rÉa ól tren de las nueve y 
veinticinco matcharon ayer á Rbüda, don 
Carlos Rarroso y.don Agustín Alcbrchel.
—En el de la pna. y quince regresó de 
Madrid el eónsiü de 4)leuiania en Málaga y 
particular amigo nuestro ' don Adolfo, 
E. Pries. quien fué reqibidó por bueñ nú­
mero dé sus amigos y lá depéiideñciá de la 
casa A. Pries y compañía.
/  De, Alora vino Aon Émilip Óppélt.
En el de las dos y jréinta regrcsár^ñ 
de E't3cacená (Huelva) la señorita Ascensión 
•Guardia y su sobrino Cristóbal Porcúha
salieron
para Jíadrid ¿opez hijo del
fiscal de S. M. de esta audiencia señor Ló­
pez González  ̂ y lá. señora doña Josefa Gár- 
cíá Herrera. '
) Para Córdoba, don Baldómero Bacó.
.. fiBsratizo.TySá ha,administrado el agua 
bautismalá uu hijo de.púest]^ estimado 
amigo don Manuel del Pino y de su esposa 
doña Rafaela Suáréz’ S amper. ' ■ 
Apádrlnaron al catecúméno el señor don 
Narcisb*Perez y  su hermana* doña Angela 
Reciban loh señores del Pino nuestrs íé- 
Rcitación, por este suceso de familia.
M o d a .»  publica-en el 
número 920 (20 de Agosto de 1905) 32 ele­
gantes modelos de trajes y sombreros de 
veranq. Con las respectivas ediciones re- 
“ Aérté un Pígíirín ácuarelá, ¡un pliego d  ̂no- 
Vela'  ̂ úná Hqjá de labores femeniles, 
periódico Vida Práctica con numerosos gra­
bados un patíóñ dibujado con claco mode­
los, y  un patrón cortado.
• PreOioBí «ada número li*ó  '2.’‘ Edición. 
25 céntimos.—Completa, 40.—Trimest^, 
l ; “ ó 2.“ Edición,'3'pesétas.—Completa, 5. 
—Velázquez, 42, hotel', Madrid.—Se remi­
ten gratis números de iñuestra.
D e  B e r l í n —A je i llegó á esta eapitál 
procedente dé Berlín el distinguido y estu- 
dioso alumno de aquella Facultad de Medi- 
/ ciná, don José Lazíweg*» hijode nueslro 
:jÉ>aíticular amigo, el j;?óútado doctor de 
igual apellido.
P r e g a  g a n d ls t á .—Hemos tenido el 
gustó dé recibir la visita del entusiasta 
propagandista republicano D. Maximiliano 
M. Moaje,'á quien' acómpafiába una nume­
rosa'comisión de la Juventud Republicana
El Sr. Mqnje sé propone dar varias con­
ferencias políticas en los distintos centros 
que el.partido tiene establecidos en los dis­
tritos, empezando por el sexto, que t se halla 
domiciliado en la Carrera de Capuchinos, 
núm. 9.
Oportunamente indicareinos el día que 
-deba celebrarse el acto.
Aprovechamos esta ocasióu para reite­
rar al Sr. Monje la bienvenida.
 ̂A c t o s  In x tto ra lo s .—A la una y me­
dia de la madrugada'fueron detenidos en la 
calle de Compañía, Ang^' Gutiérrez Reta 
mero, Franciscó Feimándéz Fuente y Fran­
cisco López por escandalizar y cometer ac­
tos inmorales.
, A?íriSO.T—A los Sres. Maestros del 
gremio de Peluqueros-Barberos en general 
se citan hoy martes 22 de Agosto de 1905 
á las diez de la noche para tratar de un 
apunto que les interesa.—Sitio, Divan del 
Centro, Luís de Velázquez, número 5.-r- 
La Comisión.
A v i s o .—El dueño del establecimiento 
de bebidas situado en la casa núm. 17 de la 
calle de lá Trinidad, hace saber: que por no 
poder dar salida á casi la totalidad de pape­
letas hechas para la rifa de dicho establecí 
miento, desiste de realizarla, y por lo tanto 
las personas que posean papeletas, pueden 
devolverlas á quien selas vendió, reclamán­
dole su importe.
—Es particular.., Cadá vqz que compro 
el L i c o r  d e l  P o lo  me cae lá Lotería,., 
|,Le ocurre á usted lo mismo?
- - 4  mí me ha tocado A gordo. Tenía las 
encías doloridas, los dientes movedizos y 
gracias al dentífrico de O r iv e , hoy me 
atrevo hasta con el turrón de Gijopa.. ; iQpé 
más lotería se puede desear!
La Capilar antisépUoá 
Loción de Stakanowitehz 
es el úmeo remedio 
que el cabello hace salir.
De venta en todas las perfumerías.
ding de cerdo, 7.
Ríñones, sesadas, menudo de cerdo y en 
general todo lo perteneciente al ramo de 
chacina. .
í Los precios de los artículos Éltíámari- 
nos y Coloniales están en relación con iqs 
de la chacina.—San Juan, 51 y 53| ^ ,
Recomendamos á anestros lectores los 
libritós de primera enseñanza dé D; Anto­
nio Robles Martín, los cuales pqr sn|éxten 
sióñ y la exposición de sus temas |ón dé
grande utilidad.
PIZARUA
El notáblé própagandi'Stárepúbliéáiio don 
Ma^Xiniiliáno M. Mopje, ha dádo uña confe  ̂
renciá en el Gírcúlq de óbreros república 
nos de Pizarra, notabilísima como es de 
suponer en tan elocuente orador,, dejando 
grata impresíóíf en él, auditorio, que supo 
apreciar los beriqosos pensamiéntós conte­
nidos en sus rotundos periodos, premiados 
con justos y prolongados aplausos.
Expuso Iqs principios que tiene por base 
la doctrina repubiieana Idbertadi Igualdad, 
Fraternidad, demostrando el concepto filo­
sófico de cada uno dé esos principios con 
razonamiento convincente, y llamandq la 
atención sobre el peligro que corre ói¡pi|me- 
ro de ellos, conquistado á costa, ó.® tánta 
saqgre derramada poí nuestros mayores:.
Explicó él esfado social de paz y ¡solida- 
sidád que resúltaríá de ponerse en práctica 
las virtudes cívicas y morales que de ellos 
se derivan.
Demostró las deficiencias de la adminis­
tración de justicia, por la presión ejercidá 
sobre los encargados de admiuistrarla den­
tro del régimen caciquil imperante.
Fustigó, laísoberanía de los reyes, que.ce­
gados por la jámbición y lajobqrbia, arraq-, 
tra á los súbditos a la guerra para pasear 
ellos después su carro triunfal sobre los 
huesos y despojos de tantos Aeres sacritíca- 
doh.
Explicó las causas de nuestras guerras 
colóniales, demostrando que esas colonias 
no se habían revelado cqntra la metrópoli, 
sino contra jos adminiqtrádores que, ésta 
mandaba á unas, y la invasión opresora de 
los frailes en otra, poniéndolas en el duro 
trahee de resolverse á perder ¡todos eus ha- 
bitántés la vida, ó sacudirjel yugo opresor 
que sobre ellos se ejercía,
Manifestó las fatales' conseéuenciás de 
esas luchas fratricidas, -en las que perdiíños 
la mitad de nuestro termtorio, devolviéndo­
nos con el desastre expectros eU vez de sol­
dados y recompensando á los héroes de tan 
desastrosa jornada con los más altos cár- 
gos del Estado.
T concluyó manifestando que, prescin- 
dieudo de su personalidad,, meditaran so- 
brojsus palabras y si representaban la ver­
dad, utilizaran su,contenido.
La cóñcürrénciá, numerosa con relación 
á la localidad, quedó satisfechísima y pre­
mió al orador con una gran ovación.-r-Él 
corresponsal.
anoche, representándose en segundo y ter­
cer lugar las zarzuelas El {¡abo primero j  
Los Picaros celos.
En la primera de dichas obras, distin­
guióse como siempre la distingada tiple se­
ñorita Suáraz, que cantó la romanza cop 
un gusto exquisito, premiando el público 
su esmerada lábor con nutridos aplausos.
Esta noche se representará en segunda 
sección Los Puritanos.
Deseamos á la señorita Pastor que se 
mejore de la indisposición que sufre, 
TeatFO -elPG O  L a v a  
Esta noche se ¡Verificará' por' la notable 
compañía ecuestre de la señora Alegría la 
última función de moda, es|j:,enándo8e la 
lujosa pantomima isleña y los d^brtados 
<5 la lucha por la vida. \ . í  ̂ ¿ i:, > •
Con cestos Atractivos es Ao presumir que 
él ciroó de Atarazanas -aé véa ¡hoy múy 
concurrido. >
Líntas’ils VapHis Goiriiis
éALlDAS FIJAS delP ül^ irddé llALA^á
El vapor franoSs
EMIR
saldrá el 23 Agosto ;.paráJIelíllai Nemoar/3, 
Orán, Cettey Mársellá, con trasbordo para
Túnez, Falerino, Constañtiñopílá, Odeséá, 
Alejandiía y para todos los puertos de Ar­
gelia.
El vapor trasatlántico francés
AQUITAINÉ
28 dé Agosto fiará' Río
ACEITE FINO Y JABONES S U P | fiÍ ÍP §
C t7R A ,i.X < O S  D O L O R I» »  D JS  K B B JÚ É A  P O R , A G O m ié
% ' DE VENTA EN
JB̂L. ¡SGL- d é
 ̂de AHTQfilO SAENZ ALFARO
F»«1lliBÍbl4n . AU»’’ t o í l t i s ' ikU  
o ú  arU 0ul0m  á é  
eeda irit^^noy^ad, g a ^  caldas bteail’Boea. crudaseoléfea-^H ^és dé todas clases y na gran
a F ü e o io a t
ivs éa4od^BSiela6es.^Ma  ̂ de'crespón , de ,1a Ghiaa Han»
dadosdesd» 20 pesetas y pañuelos bordados á 12 peeebfc^^ '
C9t9^rnm, m  ' - pvooiG s» « n  to d o a  i « a
EIOA
PILSBNER BIBR
ES EL M M -  EENI&NO EfeT’IMíJLkNTE, m  CONTIENE NI 
' ■ SkEIGILiCOVNI pTRA$ MATERIAS NOCIVAS. '
jdmaeéti póT mayor Pl^a de Üncilbay
saldrá el  Janeirfi 
Santos, M-óatevideo y Buenos Airesi
El vápór trasatlántico francés
ORLE AN AIS
saldrá el 8 de Septiembre para Rio Janeiro 
y Santos. _ _ _
Para carga y pasage dirigirse á su consig 
natário D. Pedro Gómez Chaix, Plaza de los 
Moros, 22, MALAGA.
P a p e l v e ra n ie g o
Cada librito de éste aoreditadísimó papél 
de fumaT'va acompañado de uu precioso 
abanico, propio para el bolsillo.
P r e o to :  10 e é n t lm o s  
De venta: Papelería, Catalaná, Plaza de la 
Constitución; Málaga-Postal, Plaza del Tea 
tro, y en varios estáñeos.
Fábrica de camas de hierre
Al Presidente dé la
Damos traslado á'S. S. de la siguiente 
carta,cuya inserción se nps suplica:
Sr. Director de El Populak. 
Muy señor mío y de mi consideración 
más distinguida: Ruégole encarecidamente 
se bagaecQven el périódico de, áu digna di­
rección dél ruego que paso.á exponer á los 
Exemos^ Sres. C[<A)ernador ciyjl, y Presi­
dentes dé la Diputación piroviñcial y Co­
misión permanente de la misma, trquscri 
hiendo esta literalmente ó en la forma que, 
dado su superior criterio,crea oportuno.
Con motivo de seguirse en el Juzgado de
Calle de Velee-Málagá número 20 
Depósito; Compañía, 7 
No compren camas sin visitar esta casa 
y comparen précios y calidades. El que 
compve tiene una economía de 20 OiQ. Mo­
delos especiales para colegios y asilos.
Gran surtido de cunas y camas para ni 
ños, Somiers de todos sistenias.
C O M ^ A ^ IA ., 7
Fábrica de tapones y serrín
4e corcho, Cápsulas para botellas de Eloy
Ordoñez.—Marqués, 17, MALAGA.
G-ran Fábrica de Camas
de Vitoria y Colchones metálicos á precios 
económicos. Camas con colchón.nxetálioo á 
25 pesetas. Interesa saber que se alquilan 
muebies completamente huevos.-ALAMOS, 
11, próximo á Puerta Buenaventuía.
la Mierced de, esta capital' j ujeió détesta 
mentaría ¿el ésposg^de ja  q)xe súscribé doi
AVISO.r-Si no quiere qsted ei 
use el CEFIRO DE r ~ ------- -- vo d e  OBIE3NTÉ ______
que es calvo ó se le cae el cabello eq pot- 
qup quiero. (Véase el unuheio en 4.* plana.)
f>'l*g¡feupa
y combdidafi qe obtiene eoa 1$ Cama Cam­
paña de A. D. ”
Granada, 86, (frente á El Aguila.)
P a r a  c u r a r  l a  to a  F g r in a  ó  C o u -
vulsiva ios discos especiales de J. Cuenca. 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, 11«
B lo i^ L a z a )  véase 4;®' plana.
>f?0GüERW/AODl
£1 B la n eo  d e  V e n u s
se usa en seco ó eh águá, después de lavar­
se: Mezclado ¿en ’váselina ó cold-cream se 
obtiene,una érepia flu^ima muy buena pa­
ra quitar loq barrRloqy; eq;plnülas, dando á 
Ja caña uhá blahcürá áterciópélad^á incbm-
Sea bienvenido.
José M.^'Llaihás y Terrones, ayudáhte que 
fué de carreteras provinciales y jefe iiRéri- 
no durante bastante tiempo de las mismas, 
hubo necesidad de conocer con exactitud 
lo que la Diputación pro'rincial le ádeudáse 
para proceder á su división entré loq here­
deros y que es, dicho sea de pasó, dé pnce 
á doce mil duros, tanto por.̂  haberes perso 
nales,, cuanto por material y alquiler del 
local para la oflciñá (cuya suma segura­
mente no hubiera cobrado jamás á no ser 
por la feliz iniciativa fiel Presidente ¡don 
José Padilla .Villa, que fufi el creador déla 
laminación y a^morriza^ón^fiq préditos por 
medio de sorteos trimestrales, y á cuyo 
señor debemos una gratitud inmensa, todos 
los acreedores de dicho organismo) para lo 
cual se dirigió oficio por eí secretario al se­
ñor Presidente de la Diputación, cuyo .ofi­
cio lo pasó dicho señor á la Comisión pro­
vincial, la cual dispuso que lá Contaduría 
informase sobre qué canjidad se adeudaba 
al señor Llamas, debiendo añadir que emi­
tiera certificado de lo que resultase, según 
por el Juzgado se interesaba; pero no fué 
así, que dispuso que una vez evacuado el 
informe pedido,, pasase, otra vez á la Cprni- 
sión, pomo así se hizo, llevando éstfi 
deee sesiones celebradas aeojdando en to­
das ellas, que é l asunto en cuestión queda­
se sobre la mesa para eqtja^o, según 
ce, de los señores Vocales, y se me ocurre 
preguntar ês que la Contaduria prpíí îíiclal 
no lleva sus libros en la forma i" mandada 
por las Leyes, siendo preciso que la Comi­
sión provincial enmiende sus yerros? ¿es 
por ventura que los señores vocales de di 
cha Comisión afanosos por todo lo que se 
refiere al bien, generál no han tenido tiem­
po en más de un mes de estudiar un asunto 
tan sencillo,que aunque no afecte intereses 
generales si lesiona gravemente, de no re­
solverse, los de los herederos del nausaute 
señor Llamas y el crédito del organismo 
deudor?
Y bago estas consideraciones^ éeñor Di­
rector, porque no puedo ni remótamentfe 
pensar que obedezca á otro propósito que
ios que anteriormente expongo^ el dilatarla
resolución de este asunto, auñ después de 
haber recibido órdenes terminantes -para 
despacharlo de la primera autoridad civil 
de la provincia; fundada en lo expuesto, 
gefior Director  ̂gie permito Sijjiplicarle haga 
quyo este asunto á fin de obtener en él anp 
resolución'pronta, y dándole laq gracias an­
ticipadas; me ofrezco de Y. átepta y afectí­
sima. Sv S. q. b. B. m., J. de Jesús Lope^.
Málága 20 AgoqtO 1905.
Sic Ventura Rodríguez 2. ,
TÓNICO
¡scoHgiiirtÉf J
B Is a H í IS
. ÍANGREk
Ñ0CERA;UMBRA
J[ M A N A N T IA L  A N e ¿ M 0A )
liASRflHAiJASY 0110(1) ^
TQ: AROLANOO* fiARCCLONA ®
«A éA O A
ALMACENES tts TE6I00S
F E L .Ix ’llA E N Z
Esta casa deseosa de fq-pilitP-r gma-
¿es ventajas á su clientéla, há hecho 
nueyas pelmjas de precios en todos 
los artículos dé verano y muy espe-. 
cialmente en Lanería y Alpacas de 
CabaJlerosy fin íás Ba,iüstja¿, MY|éh- 
Gasas y Étaminéa para S'eñQj’asv
cte retoñes veleros 
^P^;aáaS) propios paratoidos;
baratos.̂  *
P A R A D O R  D E  'S A N  R A F A E L
■ „ ' S IT U A D O  • E h í'-P IJ jB ÍR T Í. K ü E v k  '
Oqñ el fin de dar toda clase de facilidadeéíáihiq personás que se hospedan en iUrtái 
parador, el dueño del misníio há acordado .servir
Almuerzosi y  Poraijd£is de|S(|é lina peáota en adelánte
así opmo hospedajes con,asistencia áoatorce¿realeq. . V v 
, Opn esto crée el huevo dueño de estéóstablepimiento qué ofrece economías ¡ 
géro al mismo tiempo qué epmodidades. j  ̂ .








en ñiños y adultos, estreñi­
miento, málas digestiones,, 
úlcera fielj estómago, ace­
días, iñapéténoiá, élorosia 
con dispepsia yldeñiás en­
fermedades del estómago é  
intestinos, se cimán, aunque 
tengan 30 áños fié áñtígae- 
dád, cónel
NUiBVO r e c r í o '
C r is t ó b a l  M o n te r o .
MarguisdeLarios. 7  y plaeaD.Jym  D » ¿ ‘{ 
pesetas 1,60. ■ í ”Servició á ja  carta s i ,5
Plato fiel día; Ternera con macarróñéá
ELII1R.EST0MCÍL 
PISÍI2P.E CABIAS
Marca » B T 0|IIA M X ,|
S erran o , 30, Farm ao ía
H A D im
T  prineipálés fiel fuiiBao*
Telegramas de la
í)e nuestro servicio € ^
Del Extraájero ¡4
22 Agosto 1905; 
D e  P o r ts m o u th
Áunhá se bá recibido la ansiada conte tación del czar.
Este retrrso contribuye á aumentar I 
ideas pesimistas dominantes. '  ̂ ■
“LA YI0TORIA„w
O S K M S C E f t lA ,  n d m w  3« a t a i a
Meriendas ldenóimcái,e ‘
r e a le s
D  e 'N e w - 'i r  p r k
En Butlemouth chocaron un tren de 
cancia y un tránvía, resultando dell 
dente diez muertos y treinta beridokr
De provincíaB
P o r  d o s
M e ^  r a c ió n  
l ie d iá .s a e iÓ R 4 e  ~
m a te s ,
Ihw rsMdón
Uoá'raeióa de SNcñiichónfie.V^hy 
Una ’i á ^  •fio . Q o ^
A . R u iz G rtegá
C J b p u J a n o - - p e i a t i s t a
Extracción sin dolor por nuevos proce­
dimientos, especialidad en Dentaduras ar­
tificiales de tofias ólasés y de todos los sis­
temas conocidos, coronas de oro, orifica- , 
ciones, incrustaciones de porcelana, dientes;
de pivot y puentes ioamoviblea.
Plaza de la Constitución, 6 al 14, al. lado!
fie la Estrella Oriental.MURO Y
22 Agosto  ̂ItóS. , 
B e .^ O v ie d o
Próximamente llegará á esta capitaF 
canónijgó belga Stqffáes, profesor dé la  ̂
versidád católica de Lille, con el fin dél 
tudiar eréclípse dé qoí.,
D e  B a r e e lo n a
El 25 del actual llegará á este pttórtpf 
procedente de Génova, el yate italiano 
pontee,de 650 toneladas'de registro,que (̂ h«í 
duce 100 pasajeros turista que con motÍEo i 
fiel eclipsó se dirigirán én el pfopio yaíe 
Palma de Mallorca después de pasar en'esía|j 
ciudad dos ó tres dias para visitarla. ¡
D e  F e r r o l
El niinistro de Marina. está siendo co 
elementos oficijidgSjiplimentado por los ______
otros organismos dé la localidad.
A tpfios dice el ministro que su vím¿  
ne por objeto girár una visita de ínspe^ 
al̂  Arsenal y. deinás dependencias deí 
pártamqnto,para obtener p'rovhchosqŝ î saí 
fianzas qup lúegó procurárá traducía éh%á 
joras que satisfagan las justas y legítii! 
aspiraciones fie lá Armada. ' ' .
,. D o  ,y«JLen(Dla ^ ' |'|
Sqha Jéeibidi^iuná (Eprnunicacióii, dpi flá 
Pallarés.' anuhci§nfio
F A B B I C A N T J ^
D B  A L C O H O L




T e a t r o  V i t a l  A ^ a
Debido á repentina dhdisposición de la 
aplaudida tiple señorita Pastor, huboheée:^ 
sidad de alterar el cartel dispuesto para
O a f é  3T
X A X i O B P A  ’ .
. . J 0 S É . - ,M A R « | Ü J E Z  C A I L I K  
P l a z a ó e i a  C o n s t i t u o i ó x i . . M A l « i g a
Cubierto de dos pesetas, hasta las cincé 
de la tarde.-rDe tres pesetas, en afielante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á ia. War
?olitana.—Variación én el plato-.fiel día 'ihós do las mejores; marcas cóííóóifi'as y primitivo Solera de Moñtilla.—Ha.qüédád6 
abierta al público la aoraditadá -Nevería. 
Desde las doce del día en adelante. Limón 
gran%do y, avellana; por la tarde, sorbetes 
de todas oláses.
Entrada p o ré a lle ^  Swi Telmo (patio 
delararrá.)
B e r v i e & e  á  ó o m l e f l i o
SaeritoaiQ:
umtft r rmuia
■ S tn S M íA  a
T  PiéAZA B E L A  Á L H O in » ltA
iB q M H rtad én  é ii« c ta  d t  
d iis tr ia le s  y  m edieitktO eg. P ro d u c to i 
qulmiedg p u n M r E á p e ^ o A a a c ió M - 
íes  y  (B xtraág«*¡o«,
U M d  e l  E S A N O F E ÍL B
%, Kbnouui'in la ranBA hOdioa
4.  Múdleo.. Revista
iS  Higiene y Medloint práeflet, que ae pública en 
Barcelona, refiere en un notablo artfculo, titolado Z.n 
M o r n n  ta k e y ta t ie . aigúnoe de iqe j^ fo s ?  d í  
Maraeionea y eerUfieadoa bupohantíslmoa^e varios 
Unstrados doetorai acerca del empleo del medica­
mento B naB oM * «a el trstaivtoúto da laa Sebree 
palddicaa, intermitofites, tercianas, eáartanas etcJ ■ t S a e J t a e e l e ' D r e n a r a d n N ñ n i i l i i - n. Pf«P«ado^pilulwr de la eása’p.Bie^
tofi, da MiUto» toi fildpjxpartoientade con gran éxi­
to en Italia,. Bapafia, Bepública Árgontrná, Méjico 
stefitara, y  ha dado reauihidoa ininerorablea. - ■'
Da i l  aaerifia .e.utra otros, al Doctor D. T; da Behe- 
y a ^ i  « -E n  rm eaao d» Mún^sino Inveterado 
dado el R nM tfalO 'do Dilieri y -enando los inémoa 
fiifliaef.Be me¿habfan íadojeesnítado, eóp, el prepa- 
jUifio qn vnaaU6n.(e1>tiivf U  d e n a p a r le ló a ^ ó  
u S  flahra I s v a te n d a  éd lád loá , <has*
ta  l »  i a ^ t a v a  vu e lto  á  ru aparoear .temo 
aeoBtiUúbrrta i  hacerlo .uda qnipeo 6 Veinte álás 
a i  al Indlvldao ¡objato w  rnTáUsáya» ' '̂^rtoiDi^da 
MratolvSs s fie Npfiemhre dô lBOa.9e |ó a it0 f« n e ra l, bou A íféefio Solando 
^%A^£LOSA,,áfUadaS.r^aél, 1 
to lM liw tN  ja  U áM  jM  A iá iM  lirn á B la i
Café Sport
Sorbete del día.—Mantecado y Leche me-̂  
rengada.
Desde medio día.— Avellana y Limón 
granizado. ’
Precios durante la presente temporada: 
Avéllana y Linaón granizado á real vaso. 
Mantecado y toda clase de sorbetes á real 
y medio.
Servicio á domicilio sin var^eión de precio}
lA  CRUZ m  CAMPO
G ew eu a- s in  -riv-al; se:
«Kpeefiéál^grifn á i & céntimos boky 0;75>
fflás iñádeáside
¿Quereis á 'tmesiáofi. Dlñwi dfi l i s  ^liaftí.;
l ĵSúñjBiieBtoSjdc to tuáa
frecuencia le causan su lÍMfirtri fijadles 
LA E^NTICiNA U q UÍPA GONZALEZ 
' Fredto dri frasee f  püééta 80 cdMUtés
jueyes.no pódyá Uegay á* Valencia ̂  
por tener que asistir fiuráiite estpádía& á l̂  /
; vista fie una causa.
:.(B e  S e v i l la
' Lá derignacíón hecha . por los 
Micanos fie Ja «andidatur&i} señorg 
tes Sierra para las éleccioneq próxMáii 
nido durante el día y la nochejde aypr  ̂
,mavdélas conye^saeíonás.
La impresión .general simpatiza .con̂  
acuerdo de la cahdidatará proclamada. I v 
Es creenéiá de todos que el señor ̂ pn^| 
Sierra •abogayá á uno de los can^f 
mohárquicOs y sobíe'‘eBte piinto^P^ Ip
eoméntairios.
ios luejores cálchlistás. en> esta;i|^ 
cttestíoneBágnorán quíem será da 'í:
, En bi:qyq Aú;;fipcíará%<................
bódá de la infanta MariA Teresa éóñ el 
fahtq Fernando dé Bávieirá,
Z ftra g o z R
Continúa practicándose en. la Granja éí 
perimeht'al la Ramada enseñanza iigrícola.
Lpq jSQldad.os ̂  han acogido, con entusias-.. 
mo esta idea, por la' que muestran singa- J 
lan^pefio jas aútorifiádqs nn t̂arqq T los.ij 
(H8tú?gúidp,q iñgénierps' figróhómÓs - dé la I 
.Granja. \ ’
Los soldados que asistén ió háéen fodoA 
voluntariamente. .
' . M á s  .d é 'B A re e ló A á .'T  '
La Juhta munípipal ha prpclámado á 
señoíen Salm.eróny Jpnoy íy fLtgroux candi"i| 
datps á la diputación á Cortes. ' - ÍF
Ma:q^á ép ápsig^^h lÓs xestw^ 
didatos. ■'
' -. - F n  A lb ócá sd  -
DícénfiéBárcéloha .queíha '¿feidó éa:éiw‘̂ | 
celado el supuesto anarqiást^k^oler.
‘F á 3ié é liz iig ;k to
Dépéstto Central, P árnáda  fie  cáNe T on tíés  
;MBú;-a,'ésaKjliiá á>Poeírtt.#í«iéwa. îláiaíaí
Cemento
B e t á l lé s :  6 Í ,  p r a í .
§egúh/tel,egráfían; d ^  el ob»ro.
ué resuító!|jtó eim^íéntadíLfié la icéUe f
" Ferñáhdo; ■ ná fáÜeiSÍYo hoy.
. . . j ¿ p o l^ p í:S é b a S * lá n
í ró Rios  ̂á quién «sperabam'An; ja^éstación ̂
»el miñliS|rOiide jcHraadâ  'lasífiutoridades f  j .j| 
algnnoÉi amigos.
Se compran por todo su valor en caite CompañiU núrns. 29 y Sí (frente al Parador del General)é-̂  ojeria.
Sucursal de la Fábrica de Platería, Ollerías, 23,—Relojes para pafed y bolsillo.—Artículos para Regatos.
3Sn. ^ e p u X a x DOS BDIOIONES DIARIAS
Ue^lttadFid
' 2%ÁgostO'l;905i
e n  u n  f ie la t o  d e  e o n s u m o s
un fielato del Pacífico riñeron 2 tran­
seúntes y dos agentes de consumos.
Uno de estqB jesifitó.muxgrayementelie 
itdo de 5 puñaladas y una pédradáda'en fá 
(»beza.
’-JjOS agresorés huyéron. -
' “Las íhujeres que los acompañaban fueron
detenidas.
^  p la n  d e  re llb p m a is  a g r i^ lu n
El ministro- de Agricultura, conde dé Bo- 
dió lecturajixanonee, a o  en el Consejo • célé- 
bjido ayer al plan de reformas ágréíiás que 
se propone de'sarirollár eá lié  CílJrfés 
"®tre ótíoé ipifoyéc^ fo­




FomeUíáfá ei cíé^ipfagricpja'K^ 
la ley de 1886,;,,p,mpjíáñd,ola á los pequ êñós 
cultivadores,. /'' " ’’ X
Bropónese también liquidar los pósitos, 
fomentar lá formación de sindicatos de pro­
pietarios y obreros y. de'cooperativas agra­
rias. , •
i ĉtiVáfá lóé registros fisíjales para ha­
cer la ’tributééióá eqUitativaf dc’abarido 
coalas ocultaciones.
Difundirá la  énseñanza agrícola; supri­
mirá el recargo arancelario dé las, primeras 
materias y abonos, réforínárá elliérechó de 
propiedad, -favoreciendo la división de los 
feudos y iosárrendamientos á largo pazo 
estimulará el laboreo de las grandes exten- 
, sienes de terrenos y restituirá a su verdade- 
' ro objeto las servidumbres pécuarias.
M conde de¡ Romanones ofrece que eu, 
programa se traducirá en actps.y leyes, no 
quédandó reducido áprbméeás y proyéctós.
S o lié l t u d  v e t ír a d u  ^
El contratista del depósito de Lozóyá 
hundido, ha retirado la solicitud de indemr 
nización que tenia; presentado en vista: de 
la camppña luismá viene sós-
teni^iidq^i^i^'l^ ' : fV’ -f?
Dicho contoatmtá ñsjpé se lé depléT̂





'£ n  la s  easas de  soeovvo
En la de la calle deí Qerrojé fueron cura­
das nueve mujeres: en la de i^cazabilla 
cuatro. ' ■
Todas ellas presentaban contusiones de 
carácter leve y solo una tenia síntomas de 
conmoción cerebral.
Después de convenientemente, curadas 
pasaron á sus respectivos dóinicilios.
X a s  le s io n a d a s
María Sánchez Aránda, de 18 años, habi­
tante en Jaboneros, M ; dos CQhtuéíohéé e 
la rodilla izquierda. i ¡
María García González  ̂ 17 años, domici­
liada en Empedrada, 2; contusiones en el 
hombro derecho y antebrazo izquierdo.
María LuquS 'Gáinddoi55 áfloé^itrinidad, 
t5 ; contusión en la región bunüral dére- 
cha. ' ■ ' _ . , • , .
Francisca Sánchez García, 15 años, Go- 
triná, 4; coñfüslonés en la cara, frénte, es­
palda y miaño iziíltüérda."^^^  ̂  ̂̂ ^
Concepción Ariás Pérez, $8 años  ̂Alman- 
sa, 15; contusión en el pecho.
Maná Yérgá̂ ^̂ ^̂  ̂ 28 añds, Churruca,
•; confusiones en la nariz y frenté.
Teresa Rubio Romero, 38 años, Jara, 
50; contusiones cabeza y brazo derecho.
Candelaria Jiménez González, 18 años, 
Piáarro;  ̂2; céntusió'n en la biáno izquierda.
Juana Diaz Tejero,47  años,vJahregUÍ, 20 
tres contusiones en distintas parte del cUer-
p08.í̂ ;̂, V:.,;.. .'3;'
Esta presentaba sintomas de conmoción 
cerebral. "i-'-; ■' .
Natividad Ramírez Jiménez, 18 añós, Ja­
ra, 20, contusión pierna dérecha.
Se quejaba de los agudísimos dolores.
María Gutiérrez Muñoz, 29 añosv Churru­
ca, 11, contusiones en el codo y brazoiZ- 
qqiOTdo y pieipa derecha
M n a  Férn Bérinudéz, 20 años,' Pir 
zarfdv 2;; cohtMibnés el- p éúelíó y 
manó derecha. .íí';
Conceibeión Arias Perez, 38 años, Alman- 
sa, 15;"coñtÚ8ión'éñélpéchb.
. , . -Las fa m ilia s  -
Gombiá* iMñcia del supuesto atentado 
corrió por^lq ciudad como reguero de pólvo­
ra, acudió/áí|# Casas de Campo un 
\ buena parte del cual perte-
l l s u i e ^
Durante to(R) ébáfa dé hdy ha circulado 
por Málaga la ábtíci'a' de en los aliná-
cenjs que los Sres  ̂,D_ewan^y Compañía 
tienen instaladlos en la cál^ljasas de Cam­
pos había estallado una bomba.
La nbtícia, propalada por las mismaé trâ  
bajadoras de la casa se extendió rápida-: 
metíté aümentandb-süé proporcionés, cómo 
es natural á medida que sé> transmitíaisdq 
4mbs en̂ ótírosl'
Los fintaséadores se .despacharon á sn 
gusto. Había quien afirmaba qúe de la pa- 
tásffofe habían resultado infinidad dé muer­
tos y herides,y nb Móiqtíietí/juraSé haber 
visto desplomado el vasto edificio donde 
aquellos almacenes .están s|,tuados. “ 
.A n q g ^ e d e n te s
Para qué se comprenda bien lo bcurri,dp 
daremos al lector los antecentes necesarios. 
■aA primero de año,; los comerciantes de 
esta píaza : exportadéf ps de alniéndras, se 
reunieran y acordaran, fornrér un sibdicáto 
ó írMsf para íá compra y venta de i dicho 
articulbs.
!tos señores Bewán y Cotúpañía fueron 
designados para que sé éntéhdieran con 
Iss rémitentéS asi como para las operacio­
nes que la pipa, antes dé su  émbarque 
exijge.
Los remitentés quedarbn altamente dis­
gustados por esta resolución détlos comerf 
eiantes,,pues supriqiiendo lacómpéteúciaj 
Áo hídúéhdac masli aue ü ns^^cprn i^dp j 
eii ía plaza, el precio d|i:artí^tyb, hf^m de
B eri^talm sníp ,4M  |quél q m ^
L ó s  v íb ih o fé s  de lbs“ remitentes se han 
visto prhuto confirmados, pues parece que? 
graeiasslO^nciobado, trut el precio dé la 
almendra éq éste año, con relación al an-
ü B l  la d o  e óm le o
Como en4odbsuceqo, por grave que sea, 
ocurren incidenté cónucús, en este no faltó.
Vanésí individuos creyendo que una 
puerta dh l'í̂  Callé dé Somera daba acceso á 
Iba áliracenes buscaron una palanqueta é 
int^h^onahrif.,
Lbs véclhbM en vez de
presentarse á. deshacer el error, tomando 
sin duda, por anarquistas á los que preten­
dían entrar; bajaron y reforzaron la puerta 
con una barra de hierro.
fbrzada si no sé advierte el error.
M á s  ’ e o n tu s lo n a d á á
Nos dicen que hay bastante mujeres con- 
tusionadas que se^han curado en sUs casas. 
I piDesdéiuego; pimde asegurarse que resul- 
tafbnlastimadlé Casi todas la faeneras. Dé 
las ropasí>ib hablemos: hubo quien salió 
éasi, desnuda. ^
Las|más afbrtunadas ihérpri las^operarias 
quééslabán trlhajándo em la bapeá dpndé 
se promovió la riña. , V-.
iCbnoeederasi^de lo que ocurrían no se mo­
vieron dé donde Se encdntrabáriv pbr cuya 
razón todas ellas resultaron ilesaé.
terior, notábléhiéhte bajo
entre los trabajadoresPor dicha razpn , ,
de la casa Bé^anX«bía |iículando la espe­
cie dé. que los remitentes iban á tirar una 
bomba de dinamita en la casa antes cita- 
dada, pues. coDáo lléyanlos dicho ella es4a 
que l^iRiéudp^ J^efibs- déLfriRo^
quienes Culpan á BéYanléñ |i^niér térmiu©
■de snquéb#ántb.v': N
Asi las cosas, ̂ ta  máñaüa^nóxi^ 
tê árJas ocho, de la'misma, riñétoh dos ca­
patazas llamadas Juana Flores y  Francisca 
B.ellido por cuéstiones propiap dé-la facpá 
pubésegún parece, 4® ; bltima qqe trahají 
accidentalmente aÚi se puso estámantóa á 
haeérlo sin la autorización d,ebida. "
Las dos mugeres se dirigieron al rostip 
infinidad dé insuítos, concluyendo la Rélli  ̂
do por sacar tina navaja. . /  •
Lis mugeres qúe se hallaban más próxx-' 
mas trataron de intervenir y al levantarse 
de sús asientos tiraron varios pilotes de c4" 
jas vacíaselo que produjo uh»̂ é̂8trépito gra4- 
Msüno j)ue8 él suelo es de madera. ;
Al ruido, las operarlas que estaban lejos 
del sitioí donde la lucha se desarrollaba' y 
no yeian esta, creyendo que se trátaba de 
la explosión de la,temida bomba, empeza­
ron á gritar desósperadamenté á las puertas 
de sálidai
pesar de ello, la puerta hubiera sido
Peqi|e.--Ségúu participa el cónsul de | , S p . iü .e á ld e .—En la cahe de A^étín
Espafm én Giaégovriha desápare^Cido la pés  ̂
te bubónica dé Léiih (Escocia) 
B 'n fepim a.—Se encuentra de- bastante 
gravedad lá espbéa del Comandante de la 
guardia civil señor Árranz;
Deseamos su alivioi
R e s t a b le e l d o .— Encuéntrase resta- 
bfecMa de la dolencia que sufría la señora 
dél letrado y funcionario dé ésta Diputación 
provincial, dbn Jos# Caserb; . ^
Nos alegrarnos. V ‘ ,
AL G^paíúájl,a.-:^D^ de breve es  ̂
tanciá é ¿ ' Málaga ha recesado. á‘Grána¿a, 
él . coronel de infantería don Joaquín San- 
cristóbal, qae vino á ésta para asistir como 
testigo á la boda de la hija de nuestro par­
ticular amigo^úou Juan Tejón y Marín.- \ 
Blll^teÉi¡^^ fal­
sificada la émiéibn de hilletés del'Bancb dé 
50 pesetaé dél 30 de Noviémbre de 1902 
qUe lleva embusto de : Velázquezj;̂ ,̂ á conti­
nuación damos la diferencias más notables 
qUe existen enúré los verdaderos y los fal- 
sicados. .
En los legítimos está acentuada la d de 
de Velázquez,‘ en los falspa,'hb;íen los pri- 
nieros hb se tocan las rúbricas ¿del gobér- 
nádor y la del cajero; én los ségundos si; 
en aquellos se lee Madrid 30 dé Noviembre 
de 1903 con puntbé en las ies, y en lo se- 
gundbs no, y pbr fin; en los légitliúós déá- 
pués de la ¿toma deí interyentor, él ¿pher- 
nador, hay cbma,y en los falsos nb. ' 
C lpcu lap .-^E I Gbbernardor civil hadi¿ 
rígido la sfgoiente circular:
«Convocado el cuerpo électbral por real 
deCréto que se publica en. el presentehúme 
ro de este periódico oficial, he acordado que 
cuantos comisionados ó delegados de mi 
autoridad por cuentas municipales. Pósitos 
ó cual(^iera otro concepto exiptaú 
puehlps dé esta prbvincíá, céséh én él áctó 
en sU cpmétidbr
D e  M á d r ld i—En breve regresará de 
MadrM el presidente de la Aspciación pro­
vincial dél jMagisterio, nUestro' querido 
compañérp dbil Laureano Talayera, direc­
tor : de La E(fucqc«o» Oóñiemporán^a.
V is ita .-—El inspector de priniera ense­
ñanza don^francisco Sánchez y*jSánchez 
en breve girará una visita de inspiección á 
las escuelas de varios puehlps de lá provin-
lióa -deJbL oy .;
Morfes A las 9 de la noche. Velada 
música y á las diez de la nrisiná ¿éjécutaj- 
irá la Banda, por ségunda vez;" Jai^Ratalla 
dé los Castillejos.
D oá  d e  in á ñ a n a  
,M^rcpf^;^,^Ve)^
(D ebAO llel0nes.---É Í señor Martín Gil 
está resuelto á que. sean démblidas todas 
lás casas que se hallan denunciadas por 
amenazar ruina;
Esta medida á más de evitarnos un serio 
peUgro,¿Contribuirá al alivio de la «lase 
obrera.
Para estudiar todo lo que con ello se re­
lacione sé reunirá mañana, en la ¿ncehela 
comisión de ornato y óbras públicas.
V a l le o lm le i i t o .—En Veracruz ha fa- 
llecidb el súbdito español Manuel González 
Vülalba,
,M iÍy  b ie n .—El alcalde ha oficiado á 
a ^ S  proi»íétario8 dé fincas urbanás para 
que ,con la mayor hrevédád doten de servi- 
dqmhré#^u8 casas ó mejoren las que se 
éncueútrán. en íuaL estado.
áLlfty» .—Ha marchado á Alora la se- 
&ótSk doña AvapBxo Gálbien Idé Dbnaire, á 
quien acompañan sus pohriqbs Soledad y 
Eduardo León Donaiiró hijo# del director 
de MCron^^^ ^
T r a s la d o .—El vigilanté de esta cár­
cel don Emilio Lengb Castafteda, ha sido 
nombrado jefe de lá de Rondá;Conél sueldo 
anual de í .250 pesetas.
pára cubrir la vacante qUq.aquél deja ha 
siáó npmbradp úon Ricardo Q̂ arcía Pereira 
jefe de lá de Rbúda;
M a ia g iá e fiá .—Ha fallecido eú El 
corial la ilustre malagueña Egemuf Sra. do­
ña #na Ferier y Rityragen, í ináfquesa de 
Beu^ emparentada coU distinguidas famí- 
Rác dé'esta capital. ' ,
H que dicha señora jabandonó
gtt /ciudad natal al contraer matrimonio
T r a b a jo s  xnaii:ii^leB,-7 Cbn nume- 
rbsá concurrencia cbiitmifá íá clase espe­
cial de trabajoS inanúáiés qUé tódos los 
diás dé 9 á^il dé la jmáñáuá;'¿¿da  ̂̂  la Es­
cuela de Bellas Arfes ilusftfádb profesor 
dbn MáútíérCuenéa Cabezas. ’ 
C o n f e r e n c ia . -^La judmera conferen­
cia pedagógica anuuciáda. para mañana á 
fas cúatro ble láVáfde éú la ÉsCuélá Nprmal 
de Maestras, estará á cargo del docto pro­
fesor don;.A¿tpnÍQ Sánchez BcR)i; á cuyos 
esfuerzos' y traba jos débese íá; celebración 
dédicbpsactos. "
Á no ser por su intervención laaconfér 
rencias pedagógicas se hubieran quedado 
como otros años en las páginas del Rofefiá 
Oficial.
D e b e n  p r e s e n t a r s e .—Para recó- 
ger sus pases deben presentarse enél nego­
ciado de qUihtás dé este Ayuntamiento los 
siguíéntes individuos:
Ramón Rbmérb Castillo, Antonio Luis 
León Merlo, José Alba CrUzf̂  Manuel Mele­
rô  Ferú^deZjfFrattcisco Anaya Gárcía, ■ Jo- 
sÁDozáro García, JoséAnáya Pálíná, pran- 
eisoo EáúGagb'^üñoz^^  ̂ Jbsé  ̂Garélá^Tórez 
JOsé'SiánChez Gámpbs, EinÜiq IMfofitPífá P 
tillo, Tomás Brioso Raggib, Pédrb Léiya 
Herrera, Miguel Bermúdez Jaén, Antoníó 
fjuerrero Hánchez, .losé Pérez Jím.énéz, Car­
los Blanco Diaz, Francisco dVlbs. Santos 
Molina, Francisco Cabello Medinav Rafael 
Mpíeno Losada; Francisco Ocón de láúRbsa, 
Itefáú|DonzáÍéZ" J Agui-
lar Gutíérrez,; Juan Quintana 8érjrano,4 An­
tonio , González Gaspar, Fernando Durán 
PtRis José Márquez MartiU, José Morales 
zquez, Miguel Narbona, Antonib Solía 
dríigüez, Salvador Chica Palíná; Diego 
Márquez Cruz§ido, Rafael ^Imoguera Báti- 
fora, José Andreu Cabello, Eugenio Eriales 
Ffanquelo, Manúel Üfiano Deyera, Juan 
Espinosa Lópéz, Francisco Roméa Ruiz y 
Juan Doña Sánchez^
M á s  quejas.-N uevam ente hemoS re­
cibido carta de llh vecinos del Camino de 
Churriana en la que se nos ruega llamemos 
la atención déPseñor Martín GH ácérca del 
estado inconcebible de áhándono en qUe se 
encuentra dicho barrio.
Como hace vanos días nos bicijmos eco de 
tales quejas y nbé ébnStaélbueh’déseó del 
Alcalde renunciamos á repfodúcirlas.
Páifejo número 16, portal; ba fallecido de 
tuberculosis un individuo cuyo cadávér ha 
pérmánecido veintísieté horas en lá éitada 
casa.
Con, :lal motivo aquellos yecinos estiman 
que se hace precisa Una desinfección escyU'e 
ptilbsa para evitar el contagio: -
Esperamos fie S: S. fió las oportunas ór­
denes tparáqUe seá satisfecha petición
justa.
:Ayi|Hsiite.T-Ha sido nombrado, ayu­
dante de Marina de lá provincia marítínia 
de Málága el segundó teniente defi^vío dbn 
José Montero y Rfequéúa, én4élévb délfié 
lá  misma clase don Manuel Núñez, <f üé
« ^ K ísacho de DE
. „ . d e  © Í 0 S 9
Mnardbpfez d éstabíoeimiento, en combinación coujds Mr$djlttlái|
(Jtopeohérb dé vinós fmtbs dé Vald6pélás, bán acordado para darlos £ óonboéf Ü pábu^
- lo  da tffilnira. ■fl'i’rtATidfi'rlA'a á i r t f i ' l S Í ! Í l T Í f t - n t C í i •l  fio  HáliUEO. éitpén é los  los siguiéntés
O lt arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Qltoéto
pasa á la  situación de éxcédenciá ̂  fbrzdsa.
F a lta  d e  a g u a .^ L o s  yeCÍnoS del Í>á-
rrio de Capuchinos están condenados á sed 
perpétua. '  ̂  ̂ ' .
Hace diez días que las fuentes de Olletas y 
Capuchinoemo echan la menbr cantidad de. 
agua, y  por ésta causa,: las ¡rfotesfás dé 
áqueLpopüíoso b®rrfe son cada yéz ma^o- 
réS, temiéndose que tráspásen fbs tífiaílél 
de lo jUéto, pues éf vecindario no sbéuctieñ- 
tra dispuesto á soportar por pás ̂ m p b  ía 
faífe de líqpiido tan necesario p ^ ^ ía  vida.
á dé qúó ée’̂ ŝúrtéfi fiienás fuénteS 
y lániáyoríade las casás fié aquéllos con­
tornos, procede fiel caudal de Sau Telmo, 
Meses pasados ‘tíbfósé támbién la caren­
cia, de #gua, y los yeqinos btótúpérqn; déi 
auferíbr alcalde que .ordeñaSedO: Conyenxén- 
te para evitar que el’ líquido se fietentáséi 
que á Ib que parece eso ocurre eñ dicho ba­
rrio. ' ■ ■■■■■' ‘
Media id,- de id. ' id. Ifi.
■Oatrtp!4d,,--fi0: , .44,. ..
UnRtróid. de ' id. id. ; id. 
Ona arroba de Valdepeñas, timo legitimo 
ledla id. de id. ,'iá. id ..
. larte id, de Id. id. 4d.,




bofeüá dé tres cuártos de litro dé-Taldepeñue, vlno.tinto Wfífmb
IÓ!ra&̂ ;''|a 'aráútízSiápfireza'daeekífí'vhfesv'y'bi:dttMbfie''<̂ é é|ÍMj4 
1 él vllor;ae¿B0^pésetás al̂ q■■ao demuésíríi.'GbH éfíMfibíi'db dfikbftliSÍSéxpéfiido
oratorio Mmlicipál qu'ébl vmo^coTríiene .materias ageuas ai dél producto .déla
s s  .iM raisPK N SA B i.n:
Fabricantes, Sociedades de Seguros, Enl'
Ingenieros,-Academias Mercantilea- y á toda perso / 
.ítíáL qué Rreéiso hacer cálculos.
iüfc;inAT.nmr. AnnR iNRTANTANEO ahorra 75 por 100 de tiempo. Ahorra trabajo''j
■ ■■■■■'»■' s aburrimiento. Evita pérdidas. ' i ->í.. . u
MLiOiliGüIiADQE'prSTANTAJgEO es patentado, de sistema aleiUán,mgenioso,.,aeB(fi«
''>9 '■ .'í Uo y^éguro. ■ ¡..v-..;.''..'-.'-
El domingo en la nofché lás indicadas 
fuentes echaron aguá fiüraúte 'úna 'bofá; y 
esa es de la que han gozado los |vecinos eif 
diézfiiaS.
Excitamos el celo del nuevo alcalde Señor 
Martín Gil» para que cuanto antes dispon­
ga que sé otorque al barrio de GapucluuQS» 
el agua de que tan necesitado se halla:
B o t i j o .—Esta mañana á las seis y  cua­
renta y cinco, ŝ alió el tren especial para 
Antequerá, conduciendo .más ,d¿e fiQSciento 
viajeros que van á admífáí^ás'proeliáá'iáú- 
rómacasfié̂ úgarí̂ oíyjMacfcagfiwto.;'̂  ¿ 4,
El regreso será ésta noche a las doce y 
media. ' ' v
insta de MrncciÉ pública
Ayer á las tres y media de la tarde, cele­
bróse sesión de segunda convocatoria; cbn 
la asisteheiá de fbs sefiófeé dbh Mári  ̂
Pérez Olmedo, don Francisco Sánchez, dbn 
Francisco; Reina, don Juan Benitez; don 
Eduardo Bértuchi y dott Gerónimo Gúet- 
rrero. '■'■'■ ■'*
El gobernador civil señor Urzáiz, declár 
ró abiertá'jla sesióá; leyéhdpse por el secre­
tario, señor Ballésteros, éf acta dé la ante­
rior que fué aprobada.
Hablóse y toscutió lárgamete sobre los 
edificios escolares de ésta capital y se con­
vino en pr^lffeú? tqda clase, fie gestiones 
para qué al coinénSar el nuevo curso dis­
pongan todas las escuelas de locales apro­
piados.
Leid^ la Memoria que formula el inspec­
tor de primera enseñanza con los resulta­
dos de la visita becha á ' v|ifios, DupRlps,, la 
Junta aprpbÓ éniUn tpdo suá/cpnclusionés¿ 
resolviébdo otorgar Jos ¿ más, entúsiaétás 
aplausos al brillante y Util trabajo del' se
EIí®CALCniLADpR;:iNSTANTANEO sm ^ resta, multiplica y divide. 
rEL^JALODLADGR INSTANTANEO cálcsula intereses, ■. tiempo, mecidas, etc.
¿EI*«GALCnDfIÁDQR'jDgSTÁNTANE ¿alcmla números cuádrádbs, bübícbs.. ooiíb#fpsfe4
' ■'■ra8,;oírcúibs, bilin'droS;'étc. ■ ■ ‘ ■
¡EliSttóDCItHiñaXXKHÑSTZSSTÍÍHBO^^eálcti ráiz, cuadrado y cúbico,. :
■ ’ nüoos.'' -̂•■k--!’ ; ■ J’ - ■; ■■;̂ -.í ■
calcula el contenido.fie barriBéS;-
, ...........  lenetOi, etc. . .
Massfie l̂^ñDQ^pjenrpiár  ̂ vendidos.—Oertífleados fie aprobaci^'fié pribBeEoifiiexMla 
[caSasque haht<rai¿db^máafi©8Dé}emplares. - i;
pi^peteB.-i-So r̂emité tilnre de gastos  ̂pr^toenvf&desaim.p(nrto^ii£«uiadi^ 
* si itobSnfituO 6 en letra dé fácil cobro. No sé admiten smilos. #  
VsUo^enBspaña M̂ ^̂  ̂ SClHNBmBR.—BARClSfLON#
amigo y correligionario don Francisco Mar­
tín Reina.
• Hafináda,espos#,m^deio y madre cariño­
sa, gozaba de generáXéstiinación, habiendo 
Sidb’su muerté; muy sentida.;
Estaba emparentada con don Juan Marín 
GáfrásebV tenieúté fié la Escala déDéserva 
residente en esta capital y con don Emilio 
Ruiz Carrasco, perteneciendo á una distin-
DeleiacWn fie
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 30.974‘93 
pesetas.
Por el Arriendo de cédulas personales fié
____________ , _____ _ _ esta provincia ba sido declarado cesante
guida familia dé MarbeUa, fibúdé erá muy | don Manuel Quirós Gallárdo^agenté fié idi 
apreciada.
Recihan la expresión de nuestro senti- 
piienlfisU yiu^ hijos y demás familia do- 
Üenté.—jBÍ dórrespowsai.
C q b a lls p la s  d e s a p a p e e id a s .—
Emfe fine#ópuocida por Ferrete, términa 
de ¡Casares, han desaparecido cinco caba- 
ílá^ás .menores, propiedad de Francisco 
Quihtero LópéZ, ignorándosé su paradero.
V e n d lm ia d o p .- -P o r  apoderarse de 
unos cuantos racimos de uvas en una finca 
que Manuel García Ginés tiene eé terreno 
fie Cuevas de San Marcos, ba sido detenido 
y puesto en la cárcel Francíscb Benitez Ca­
brera.
In fp a o e ió n .— En lá carretera de Mála­
ga á Almería han sido denunciados cuatro 
conductores de carruajes, por no llevar es­
tos los'faroles encendidos.
bien qué bá intérpretado Ibs fieseps y áspi- 
raciones de la Junta. :
En vista de que han sido désahuciadáS 
las dos éscuelas del Ralo y déyque sus pro­
fesores carecen de vivienda. Se acordó 
ciar al Ayuntamiento para que abone á los 
mismos ̂ subvención de casa.
Sé aprobó el convenio de laS retribucio­
nes entre los Maestros y él Áyuntomientfi 
de Cútar. , ,
Resolvióse también la sustitución de las 
MaéStras dé Benalmádena y Anteqaera, do- 
fiaAnaHeal y doña Francisca Enjuto.
Se résolvieron varias instáncias recia-** 
mando haberes atrasados y  se acordó 
ordenar á varios alcaldes ¿qu# por los ifié-: 
diop á su alcance habiliten locales paráláS 
Espuelas. .
D e la  p ípyjncfe
D(^ltpoióp.-:r»El dia,46  ̂ cprriénte 
fájleció en la Baráiada de San Pablo deí 
púéblo dé Jimena, la virtuosa señora doña 
Isabel Millán Carrasco, esposa fie nuestro
R s e ia m a d o S .—Eu Alhaurin el Gran- 
débaU ■ Sidío dfétenidos y consignados en la 
cárcel los vecinos José Pfeza González alias, 
Cbíico' y José Torres Aragón, reclamados 
por el Juzgado mjqnicipal, para cumplir cpn- 
dena impuesta por introdúcir ganadb en 
prbpiéd^ágpuá. "
,R ol>0 ;—Aprovechando; 4á ^ausencia de 
MlnuérPlána Hidalgo rompieron la puerta' 
de; ,una .casil̂ Â ^̂  que posee en terre­
no cte , Alora," y se líéváron doa fanegas dé 
alr^eud5as,.; Uua arrpba de aceite y ún cán- 
larovaifió.
Denunciado el hépho á la guardia civil 
empezó á practicar diligencias, sin que has­
ta ahora' hayáirohtehidp resultado satisfac- 
torip.
G a b i e r á o  m i l i t a n
Sémeib de la plaza para mañana:
,:Par¡adú:i;Lú3 búsrpos de ésta guarnición. 
Hpspital ¡y provisipneS: Extremadura, 
8.° capifán.
Para un asunto que le inleresá débe pré- 
sentarse én lás oficinas de esté Gíphiérno el 
segundo teniente' retirado, don Miguel Do­
blas.
cbo arriendé en la zona de Rondá, y sus- 
pénsóff en sus empíéoS los auxiliares de di, 
ehá zona don Francisco Márquez Ra.miréz- 
don Diego Ruiz Í)ueter, dpn Antomb Ruiz 
Duetér, don Eduái^do Domínguez García y  
don Antonio Domínguez García; eh íá fié 
Campillos, don Juan Medina, don Manúel 
Ramírez Hidalgo y don Victoriano Moreno 
Sánchez; y dbn Francisco Sánchez Jiménez, 
don José Rubio Trujillb, don Miguel Andra- 
de y don Juan Ruiz Gil»;de la\zona de Gau- 
cín.
J
Ha sido aprobado por esta Administra- 
traclón el repiprto de cpnsumos del pueblo 
de Alora. -
SBGQIÓn FniUBUA.
A e á s á e ló it  r e t in a d a  ' .
Por falta de pruebas ha retíraáó hoy pl 
fiscal ía acusación quepesuba ppntj-a Anto- 
.DioDpsaga Bustos, ppr eLfielito depstafa, 
causa incoada por el,Juzgado instructor, fié
S in  Im p io p ta n e la
Otro juicio se celebró en esta sección 
contra el vecino fis Coin ;Francisco Gonzá-
LOS BSTUpiANIESiDD PARÍS
-m: -■ ' >: ■
tos ESTUDIANTES DE PARÍS
Ahí—dijo.—4Vuest^a é¿a de ávfen-
turas.. . ' ' ■  '■ ■
'•'1?
—Quizá. ‘
r-jEs que si vuestra seúoría tiene alguna ; 
deílaiiTuerta...
r qué? M : "....v'Á'..
—Que ha elegido mala ocasión.
**> /f-,.-.
íé|i casa
Para darse los l®°®̂  marqués de Benzú, quien se
na báste fiecu; que distinguió ,eu la guerra, dé Afneámaúdan-sefidrea Bewan tr^ajan; .en T a^ W áM  I 
ifeps npvóéiéntás imUjerés, * '
A  las-voceafiév-auxiRp acudió filvYSCi% 
darip en mása,situándDSá,ah‘edéd.or deí édir. 
fleio y sin saber qüé clase de áuxúlibs jpre# 
tar á lás qüé grití&an, pbr ighprárse lo qife 
ocurría. , 44:4 '
A iás Yéntátías de ios álmácettés, ' defen­
didas pPr alambradas, se asomaban las 
faeneras impeteaUdp Socorro y  ’pretendiei||- 
do 'romper cpnlas maUbs/áquel bbstáculb' 
que las inípédíá'ái^óiái’se á ía- oallé. ' *>
SisgUramente lo hubieran hecho á' I|odw 
ser y entonces  ̂él suceso hubiera teñido láás 
graves epaaeoueneíaSi \ / v 4
A las preguntas que spbre lo qúe pasaba 
bailan loa ¡de ^bajo,. resppudí^i eDaq fii- 
ciéhdo que nt) Ib sabían.
D ® ó i^ ® d ® ® l tu m u lt o  
Ta en esto había logrado paürjla mayít: 
ría" de las mujeres, ,si bien lo hacían en un 
cafaba lamentáblé'; ’̂̂ 'lrtieS'fbdáS'Sé pféléñta- 
bap ilorbéaSi ‘óbfi íáSíOpas fiesganrádas y
er^eh^tado de: ániíUói; qúe es f̂i§¿_supóner
iguar entonces lo qüó'filhPrendóse averi ^
hslSíá pasado y logrando que renaciera la 
calma.
’ himédiátaiñpnte fueron é8ñduci<fas lás 
lesionadas á ías casas de socorros de las 
«alies del Cerrojo y Alcazabilla.
puerpO de ejórcitp»
etpésspie á la familia de la fi­
nada» . .
Ju irtu d e Jro sto Jq s  d e lR á s e o  de
Rp»dlng.rr-Relación fie fes señores que 
han contribuido á lá suscripción abierta 
para los gastos .dé.fiichpp.festejos.
SUiúá anterior,'199Í‘45 pesetas.
‘  Srés Mbnfero y Compañía, 2; don Ilde­
fonso Gómez, 1; don Luis Aguilera, 0‘75; 
doña Amalia .Muezo,, 1; don Manúel Pérez, 
í ;  don Rafeél López; 1; don Enrique Bus-
Íl̂ léfctíhdu|Ó;' eu éfecto á úuAípeqüéRa pieza oscura, y 
de la qü#so escapaba típ olor caii¿f̂ ^
Despüésv mc|inándósé á sií OidÉ
dbn4Criétóhaí. López» 5; fiofia Asunción 
Montoro, 1; doña Remedibs Castellano, 1 j 
doña Adela Tobal, 0‘50; don Júáñ Rióte, 
2‘5b;' don j4  Delgado, 1; don Jpse López C., 
5;fion í îú|ncisco Manojas» 2*50; ,.«El Medi- 
teiránéo,» .5; dóñ I^nábió Morales- Hurtado, 
5f séñbr Lóffez Grtizf Sí Sfeñbfes Mac-An 
.dréúS^y/Qompafiig  ̂5; don ManUel Fernán 
dez, 2; Un perchefero, 5; dba R* Q, V., 1; 
don Edufirdo .Garyido, Tofel, 2.064*20.
las 12 deí d íát de Sep- 
tiémbré''^mdúé'prM^^^^ 
cnarteí á la venta éApdhWéa 
escopetas ocupadas por la luerzá de ésta co­
mandancia de la guardia civil
:ar una Bhve y dos 
Jya HégMó Du dítima
cfhitado de ntíe- 
íése (xiftllerm'o con  su
10 Ignacio hay qdéfsábetío entender,̂ y por 
el pronto sois mi prisionero, con |rden de deshaceros de 
un puñetazo si iñteatáis huir. *
Amaüry siguió tetíiblando yoy| 
cerrojos, pregüntáhdóse 'si habí 
'■'hóró. ■,
'  ^ n t r é t á id o  ét héíítídnG
vo su hábito, aparéóidhdd áht#
Él ex-sacristán no pareció admirarse de esta trabsfor- 
mación, y dijo sonriendo:
—¿Es ese el traje de confésor? 4 
-p-l̂ Quizál Hasta la vista; iPaésd40üiUéí4üó;;y no dejéis 
Áúcapar l̂ííprisioherb. 4'
El hermano IgnaciO/yíi de' dahájero, inclinó su hirreíe 
hacia la izquiema, cdlócó su manh dn-la éádéíá y se fué 
por las calles, sém:ejantn á utí gáHri én htíscá dé aventu-
Así se dirigió hacia la calle, de los Osos donde yitía la 
mujer que debía informarle del hiñó que el báíón de Car- 
dailhan había hecho desaparecer.
Aquella mnj"Br, según había dicho el hermano Ensebio 
antes de motír, se llamaba La Tuerta.
tjh honrado úiudadaUo abría la puerta de su tienda 
al entrar ni hermano Ignacio en la calle de los Osos.
—lEhl AiUigo...-dijo el hermano Ignacm disfrazado.
El ciudadano se quitó su gorra de fieltro.
—¿Qué queréis, caballero?
—¿Sabes donde vive uña mujer á quien llaman la 
Tuerta?,
A este nombre el ciudadano guiñó el ojo de un modo 
malicioso, y miró aJ hermano Ignacio.
T-Porque;en esteUiQinentp tieUe dos cítpaUeíos,eñ su casa. ' . 4 ■ ' .
í̂ íTrQnehan rQbado á .una mnchá^ha éstáÁPcĥ ^̂
Él hermanó Ignacio se estrémécíó. ; ¡ ,.
. rí;Ar̂ ¿La haS-4ÚStp?  ̂ 4
—¿A lá mticháchá? 4
■ .-■4- -■ , A , .4 . .
—No la he visto; pero todo el mundó lo há i dichu é̂n ni 
.h a r p p ,,,.-Y.,:;.* rr r . ' ,4 , 4 - ■
—Púes bien* piíecis3.mentn ansos cáháU!eEÓs.v4esA» qpe- 
vuea hnscoT^dhP etmon̂ ^
"Él hermanó Ignacio no era ya joven y algunPn cabn|lp8 
grises empezaban á apuntar en su. barba. ,
El plebeyo le miró y dijo:
. -^¿Seríais ef padre de lá muchacha?
--̂ Si—dijo el hermano. Ignacio, deseando cortar áqupl 
enojoso díálpgó.--¿Guál esda casa de la Tuertá?
—Allá ahajo, al extrenao deí'la calle.
—¡Buenol
—La casa qtie tiene puerta amarilla.
—Gracias.
El hermano Ignacio apretó el paso y llegó hasta la casa 
designada.
La puerta estaba cerrada, pero dentro se oían gritos sor­
dos, voces y amenazas terribles.
El hermano Ignacio dió tres golpes con el pomo de su 
espada; una yieja^bnó la.jpuer̂  ̂ .
• -r¿Erep tú á quien llaman la Tuerta?  ̂ ^
—La msma,, cabailerp.
--T¿Quéhíghmca ese áhiorotp 4jue 
-*-̂ pn dps Amigos:que disputan.
—¿Por qué?
. —Porquehan robado los dhs A úna muchacha,^y^Óra
cada uno la quiere para sí,* ,
" 4v"rflíú)ieran debido jugarla—dgolfriamehte el' íépnanoIgnacio.
Eu la caja especial de la provincia se ha 
censtituido hoy por don Jacobo s ; Bena- 
rroch, un depósito de 300 pesetas para op­
tar ástrijasta.
D. José López Salido ha consignado otro 
de 5.000 como adniinistrador judicial de los 
bienes abintestafp de don Miguel Moreno 
Velasco.
También se ba consignado otro de l.ODO 
para que pueda gozar dé .i liúértád provisio­
nal el procesado Francisco TónreS- RandÓ,;
El oficiáP(|iñnl8^^ ‘̂'^ ŝle fiscal,
don Engeuio HUrtádÓ de Mendoza; ba sido 
trasladado con igual categoría ála Tesore­
ría de Haciendafio§egoyia.
Para cubrir la vacante del señor Hurfa- 
do se has desuñado- á don Félix 4€ár|^o 
Camacho, de iguRl categorfe, que prestaba 




t í o s  B D t c i o N e s  m A S U É
lez Delgado, autor de un delito de lesiones, 




P e v e a in e e s  d e  u n  m u n le ip a l
El 30 de Julio de 1904 se peleaban dos 
perros en la Plaza del Teatro de esta capi­
tal, en ocasión que pasaba el guardia José 
González Pavón, el cual movido i á compa­
sión por el espectáculo que estaban dando 
intentó separar á los caninos contendien­
tes.
En mal hora lo hizo,que de la casa n.“ 36 
salió una perra que por entonces se halla- 
cumpliendo los deberes que la ma,ternidad 
impone y fibalanzándose al compasivo guar­
dia le dió un mordisco en la pierna izquier- 
daprod^uciéndole una lesión que necesitó 17 
dias para curarse.
Hoy ha comparecido la dueña del anima­
lito» llamada Aurora Fernández Martín, á 
quien* se hace’responsable del desaguisado 
del animal. . ,
Afortunamente para ella, el fiscal retiro 
la acusación y la pobre mujer se fué Jan 
contenta.
i l je s l o n e a  g r a v e s
f  Por lesiones graves se instruyó á Manuel 
Campos ;,García la causa que hoy se ha 
visto.
Los hechos que dieron lugar á su acusa­
ción fueron los siguientes; _
Hallándose en el cortijo de Maqueda de 
este término, Juan González García y Au­
gusto García Suarez, disputaron por recon­
venir éste al primero á causa de haber in­
troducido ganado en terrenos del cual era 
guarda el Ultimo.
disputa llegó el procesado, sobrino
del guarda, y acometiendo al contriot^tp ̂  
su tio, le ocasionó dos heridas que, .fuéPOU 
calificadas de graves.
El fiscal, modificando sus conclusiones, 
pide para el. reo la pena de cuatro mpses, y. 
un día de arresto mayor, apreciándola una 
atenuante.
AMORES P  GONCLUYEH A I IP
Del día 22: , %
Oiroulíur de Gobernación sobrq |pnidad 
exterior., , ^
—Ppal decreto de 
do al ministro para . ^
tración las obras de caminos vecinales 
—Gítculáí dex GobSerhO dé la' 'prhvinoia
sobre orden publico. • , K ,
—Anuncio de la Tesoreíía devpt^iienda, 
relativo á nombramientoe., , , ; í.;^ , 
-Depaograí/a registrada ep las Delega­
ciones sanitarias de Campillos, Goin, Col­
menar y Estepona, , > ¿.,1;,̂
' —Distribuoi6ndeíd>íidOSdeíb|»ijttip(uta- 
cióft paraelmes actualí 
—■BI* Ayuntamiento de Alntapii^fipee aa*
. juzGAnq«i»L*APMM»»-|. ¿  , W em deteroer9 ,lM f J15id,lQB57Íi^id.
Nacirmentos.-Mapuel Fernández Santa  ̂  ̂ Altramuces, 
ña, José Díaz Cályo y Juan González de ' Matalahúga  ̂75Jd. lóŜ 28 fe^
|ber la eJcposioión al públipp 4^  p^^puesr 
“ dS s ?e%bj;anzavdeL ar|;|il;rigilraor
it.ír. OTi U’ricríHflTia. '
Esta tarde se ha desarrollado un suceso 
sangriento del que resultó víctima una jo­
ven de 16 añps. í .
Antonio Moya Arias, de 23- a ^ s  y de 
oficio vendedor de hortalizas.  ̂hahia\SOBte- 
nido relaciones amorosas con . Encarnación 
García Toval, de 16 años, domiciliada en dinario en Frigiüana.
la calle de Santa Ana núm. 16;
Antonio deseaba reanudarlas relaciones 
•á lo que-se oponía su exnovia y hoy exas­
perado quizás, por la negativa de Encarna­
ción le disparó doS tiros, causándole, otras 
tantas heridas en la espalda.
El agresor no fué detenido apesar, de,ha­
ber estado largo tiempo paseándose por los 
alrededores del sitio de la ocurrencia.
La jóven fué conducida á la casa-de.socó'
rro de la calle de Alcazahilla^,donde ..Ja. cu­
raron de primera intención,siendo trasláda- 
da después al Hospital civil.
Molina Páez. ^
Defunciones. Antonio Blanco MUcvnjí 
José Soler Segado y JosóNavarrete García., 
Matrimonios.—Ningupó'. - i
... . I III iiiii t m - T r - ............
M o t a i ®  m a i P í t i i i i 'a M r  v
BfrQlTtí» lí!ínfBADOB AVÍR '  ̂’
Vapor «Luis de Cuadra»» de MarecUu* ' 
Idem «Velázquez»» de,Glasgow. , . v 
Idem tWifredo», de Valencia.
Pailebot «Antonio», de Baroelon^a.
Laúd «Virgehdel'Cariheq», doGibralt^;
M e ] * c ^
HE
Yeirós, 57 á59 idi lóSfS? Ii2 Ídem.
Maiz embarcado, 53 á 64 id. los 53 li2td^







B o l e t í n  O f i c i a l
Extraordinario del día 21.
Real orden sobre disolución y convppa- 
1 toria de Cortes. , ,
—Circular del Gobernador, civil sobre 
elecciones.
i a t e g i s t p o
Inseripiciouesheehfip ayem
JIIZGAPO x»x>4NaoimientQS. --Lanreano del Ct 
ñero V Concepción Qllver PéreaL̂  
Defunoiones;^Terfesa Tovar T  
guel Gáliego Hermoso, Joaquináj 
de los Reyes, Concepción García l| 
sefa dtiíaíN  ̂ Trugillo y FrantósiÉ 
Jiméhez. «ón ’ ' ‘ ^ x*Matrimonio^.—Francisco Maehidó Ortiz 
con Josefa Sánchez^Jiménez- m
JUZGADO D]̂  SANXO DOMtNl^ 
Naoimientós.—José Navas José
Sánchez Benltez, "V
Defunciones.—Ráfadla Gonzálezi Marfil, 
Dolores Arrabal Moreno, FraUCilóó Bení- 
tez Fernández, Antonio Gareía Osói^, Inés 
Martín Gil, Dolores Vázquez Garoíají María 
Luisa Santiago Jiménez, María Rullo Moray 




Vapor «Antonio Roca», para Alieanteti' 
Idem «Amo», para Génova.
Idem «Sq.nta A^>, papa Alpt 
Idem «Luis de Oimara», para 
Idóiu «Ciudad dé M ^óns pára Me]
M a t a f i e i ^ o
fíéses sacrificadas eúeí día i9í ’
82 vaoutíós-y 8 temerás, peso 4.909 Míos 
^00 gramos, pesetas. 450|0lí»íí .v 
0 0 I ^ r  ynabtío, pósu 05  ̂ Míos 500 grfr'
*li%?rlt?,\<ésó é.46á ídios OÓO gramojí, pe­
setas 232,21.
‘ Tótéd de peso: 7i9l5'ltíli[W OOD gramos,
! Totafi reesndado: pqíibtaS'71Sj42,
Imperial c -i
. R.oyaux̂  ̂ , , u'fír?*,!
M xcbajo' k *' ,
■ Mfc-ailióf' V 
5.?i
Revisor . .
t Medio í&VISií 
Aseado^ t ' , 
Corriente. . 
Escoimbro fi.no ,
Réuéa saermoadasemel día 21r 
$l.vaoitUas, precio f j  entrador: 1,30 pkas..hs. 
lO^erneras, » » » 1*55 » »
bS l̂auiareSf »- »  ̂ » l-OO * *
alf ceijdós, » » . , » 1. 5̂ ». » .
Escombro corriente 
P
• ' r /  í»- ’ /(>
, GRANOS ^V'"' 1 ■■
•■* *« ?> •' í *■ Jt ' í í I5
■ i<¡,
« i
C e m « » & t e p i o í G r
Rooattdación obtenida'en el cHA de ayest
Por inhumairfonesj ptasi 98í,0< ■ ’
Por permanencias, ptas. 00,00.
F<Hr exhumaoiones, ptaSrOOJiO. i'
Total ptas. 581,00.
' Eppuertas,de 44 á.44 y li2 realeé ^róba




C e r e a l e s
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 hilos. 
Idem extranjeros^ 60 á 61 id. los 44 ídem.
í» •« « 1 - _  ..xM A A  A  A A  -irl l/<kei A A  v rljav w ..Idem blanquillos, OO.á .OO id, los ^ 1^ 0%  
Cebada del país, fiO á OQ id. los 83jLd^^.
Idem enib’aroada, 96 ,á;Í00 id. íqs.ídp í4« 
Habas mázaganas, 61'á 63 realós fanega. 
Idem ooohiBíerasi 65 á 07 id. ídem. 
Garbanzos de pafimera, 170 á 200; id<i lo 
67 1t2 Mlosi „  . ,
Id» dójscgiupdai 140 á,160 id. los li2 rd*
TE ATRP-VITAL A z t  r  éornS fa  
C O -lírW d e  d o n O a sim író  0 ® ? ^>-líryca"  C i i o Omfc'ii " \  
A las 8 Ji2.—“La peseta ÓnfejfMf&l
A  las 9 ÍÍ2.—“Los pUTitários,,..
A laSilO li2.—“Los‘guapós„." ’ i? •-M 
A las 111x2.—“El pobre ValbiÉjBtó| 
Entrada general para cáda; séjciq'  ̂
céntimos..
Barómetro róducidq.al.ídy®i y
_____ ______ viento, S. O.
Lluvia, mxítt. 0,0. ■ ' ’ 
i Temperatura máxima á la sombra, 28,3.
, iaemmííiiimur22í7;
Higrómetro: Bola húmeda, 24,6; bola. Se* 
car86,2v ......
Tiempo, bueno.
TEATRO > CIRCO LAEA. • g 
ecuestre de D.* Micaela Alegría.
' -Pl̂ ódás las noches dos ssoóion^. 
mera á las ocho y media y la 
diez.
Entrada de anfiteatro» 0’90 oSî ljí 
timada de grada; Ó’SS ideñu * ’í '
O Íf'iS ' dE ESPA^A.T-J^unól|i^M 
cante y bafie,andaluz.  ̂ ¡ T i
Entrada al consumo. A lás oenoí ̂  ’
Tipr^raña de Er Fí# tí]uIh'í
niiüH iii
J^INTURAS AL OLEO EN TU BO S: 
B AR N IC ES P A R A  ESJVIALTES: 
TER O A U E RO  JARABE PAGLIANO:
1 ) |iii|,iiiiiji lililí.. ) lililí.
i l ó p F “c3. - u i . t a ,  X e u e  ^ p a í i o  3 ?̂i*y*tüa .». c ! l a . a s  . o u .t > la >
• © -a :a i3 a L a d .a ,  © 3 -  —  S f c s í ^ l a g * .a
Para las enffermedades urinarias
ESTfiB&EGI|8íE]lT0 DE QUi^GfiEM
MERCERIA Y NOVEDADES




íS  ISTE ARTICULO ,
l l « E 5 P A 0 A - « f e
fk a d iiC G m  a fiu t t l  
botellds
eit
^ ta iE * 9 «a f^ s íü n a í)  ?
Grandesi surtidos en, pasamanería en las tirp  bordadas,, eneajes de 
todas dases y variedad de artículos par^ modistas.—Perfumería de las




'tfúLlor, 9 i*on e ia ta
Dí¡ . , ■ ' ' ■
Fs^aiiQ isco C u ^ t o d 0
. UNICO ?EN MALAGA ‘
Los aparatos y .artículos dó 
fantasía ciqmpmi, ppr deterio- 
ráaos que' se encuentren* sO; 
“'chmpdnén ó restaurante^ est^ 
. casa fior medid. de procedi-r 
iiiúeirtoS:>ftU0vo8j ̂ desconooidM, 
 ̂ envestR/napitaby .*de resultado 
tan mRravillosqque-dichos ob- 
í jetos quedan pomo, si acabaran 
i de llegay 'dé lás aoreditad^t 
I fábricas del extranjero.
I Bréelos báratísimos,sin com-
ipetericia posibles ' 
i' Ántowlo Imís (Oarrión n'fiinv.lS 
(antea Comedias). !
I S e a l q u U i f
Almác'*énés én hajd 
í plios. Dáífan'ra^fr 
Gttititbáfrdattfñiié
.Este acreditado el
miento db; calzádqaé'| 
rríjoS núm. 88 sd "1̂  
muy en breve ̂  nÚtR  ̂
misfua calle.
I . I,,u 1 j|.iLÍ(|j|i
S e  alqulláíl
en la httertlifdé'IaiFy 
te ai fielato'ÚÚÚIdiML» ,ui 
moda„y bonita casa con| 
5 rresipóndieñte lebcher îí 
I Razón su dueü^ '
I Mar» 3 (Confitería.)'
I M
bejlp-PaVá*' fuera de-la población se remiten muestras y precios sobre cual­
q u i e r  mercadería'que., se pida.
Piáza dé lá Constitución, Granada y Pasage da Haretiia
« L O P E Z  ¥  © R i F F O
SerGESOiSES 3DCE -¿4:., 3yCOZISr'I'-A.JE&C3-ÓISF
URriqués de Lariog, 5.— MALAGA— Talleres: Cuarteles, 4
 ̂ Fábrica de Pianos y Almacén de Música é Instrumentos.—Música 
■fisnafíolá V Extranjefa-^Ediciones Económicas Peters y Litoff.—Gran 
Colección dé obr^ ¿afácíterísticas para guitarra del eminente concertista
JUANPARGA. . . .  .
í Gran ’su^do en -Plartosíy ArmoSbiums de los mas acreditados C(ms- 
rtrúct»r6s españoles y(pxtrao.3erps.—Ventas ai contado y a pla?os.—Inslru- 
xpentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase 
d e  Instrumentos.—Composturas y reparaciones.
m sm m im
...
A todos los eáféroiosjlosooavaleeionfces y to l  los de
w» .̂ >rw A "irk-TN. .v>__a i l . A '1 T?lTsñT?7 ...»
Veifl» eiMóff Ultramarinos de D, i^sqlmo P. Blasco* L ^ óS , 
M d . Lino d«l Campo, Puerta del Múr; D. Anastasio 
m á ^ m ; D. Joaquín Elena, Sfeu María. 8j D. Miguel Pófíá, Graná- 
^  ¡21; D. Eugenio Puente, Duque de. la Victoria» 1; D̂  Rioairad 
lE^yaiiq, Granad», 56, y R®̂ taiaran.t de Hern án Cortés..
9  La rica sidra de tonel sin chanipanór,.egpabot©l4a(das.©e?s|?óud0í
en casa de los señorópj^asco y Aceña.  ̂ , C . n
Para pedidos D. Miguel Fernándbiff Cazorla, Marqués de La/io^ 9.
Iva- in d u s t p la l
VÍÑO'DKBAYARD les y
LtK>.—fí>8i»éaftto en toáoslas far»6eias.—COLLÍN qt
^ l ó l - l r a x é
TALLER DE EBANISTERIA
de
J o s é  B u a n o  M o v a le d i,
. , Ollerías, 17«TTTMélaga 
Extenso curtido en muebjes 
de todas clases y cuartos cora- 
pletos de la producción de esta | 
casa. I
■ NTo com prar sin visitar antes | 
rPnlTprt-. donde encontrarán i
In te p e a a n te
Desde l.° de Septiembre prór 
¡ximo se trasláda á la calle San 
Juan de Dios núm. 21, la Agen­
cia de Transporte de don José 
Sierra que actualmente se en- 
oiientra en calle Martínez de la 
Vega, 19.
T R e  G e n e r a l A ecdj
C o r p p j * a l ; i
GuRjiaíii;a Inglesa de Seguros é S
Fwodlad* en Pevtli (Beeoeiti) ezt
E s t a b l e c i d a  l e g a l í c e n t e  e n  
a r r e z o  á  la s  d k p o s i e i o n e s  d e l  C é d i p l i  
m e r $ o  v ig e ü t e .
SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y EXFLO_. 
Agente ptara Malaga v. su proviucia, Viuáa de É. AvH 
PEDRO DE TOLEDO, 9. ’ ^
Uv/.
éste Taller,
feiandes" ventajas én.'préoioa y ! 
calidades. 4
novedad, jlctivldad y Economía “m 
T fíltü E S  DE PINTÜRM
«dUio lecmortRuyant̂
8a0mela«<Á»aili« rep ah i«»«^ ^
'4u«ma taoitita el
Se reciben, toda eXase. de (W- 
caigos dando modelos á. ipaedi'' 
dq y se hapen todos cuanto^ 
embales á domicilio ^e neceóí- 
ten para los mismos.
X)JB. , »itael»laa«l«epttlea dal
BflV |BB BVH H v  m, .m-.
«OiTlié, compuesto de la  ̂diversa^planta» .medicinalfiŝ fj 
nicftYD ÍÁÍfÉig6n)f ©ora radicalmante los padecimientos del j
HiiSfto, M g a t lo  y  »liSion®s, d o lo x o »  id «  v i « » t r o ,
. . , i»e «n iss<  aGaemlaHa..y d o Ío »e « .d ia  qa1>oz^»<
m  THR'MONCAYO es wn g®an purifieador de la sangre y con su
.« «v ./j>. _____ 1.  A A .n  XT nA r\xTr4o’ra IfVCf QÍ:£irtHPi3 2)TW\tllAT:lP,lílSI
ÜDUARDO JARABA
I L  @4?ama, 14.— M A L A G A
Decoradq eft habitaciones al óleo, barniz y  temple— Se pintan n?ue- 
t> les^m íLn4o la pintura «Rip.Qfin^y Esmalte.-N.ueyo procedmuento 
í n  im I S S e s  á maderas y  mármoles (parecido extraordinario) se piesen-
% n  rauestfas CÉteiogarantía de esta novedad. -.i .v
Para éStabíecimientos ó anuncios, hay construidas gran 
•núniero de iñueátra-s de hierro de todas medidas, ya pin­
tadas én colores, solo á falta de los, rótulos para mayor
brevedad en su confección. . . *
Transparentes y  todo lo concerniente al arte de la pintuia. ^ 
ij05 trabajos se haGcn tanto dentro como, fuera de la población.
1 4 , G rs o n » , 14*—M A L A G A
«  «OVA ó  UA ÍAMMMR
AlornMO»
A LAZA. MAMA%
Ofl interés púbircv f “SllijglIítoBafecdcmeŝ rpéfcsysê
C a r n e s  d e  V a e a f  '  C A J A :
■ ■■ ■ ~  m , v e n t á ó n t o d a s  l e É s P ® m í w a s B , ü r o g u e n a & y  H€r8|S(I'
RqjíS!*éaré:ftam't» e it  M á la g á y
..... - ---------- ---------- ----------------------------
en
GAFJÉ^ i Í E R V I N O  M B P I C I I f M i
del Doctor MOR3UJES í í.
'La libra de 920 gramos 
limpio; 2 peáetas. - • 
i Idem id. eon hueso 1;50 ÍA  
Idem id, ternera, 3 id.!
C a l l e  &  J v L s m ^  1
Dosiii están ttslfes^uenas
Osisade Di I^nmdsoo Lupsaftei
loA.<teIb uxiMás.** v“. w — . ... „ . .
oesetas caía.—Se lemltem pet*ctrereo parftsg.
Opósito ¿«iwral.’Gaitretas, 89» *íaJ*U* ^
con garantías, se ofrece paiA!> 
admin&stvaé^émó ̂ panA trabsiar 
cuatro hora^jen pargo análogo» 
Razón; MAdí® {ip Diqs,,3(l„ r
ÜMURIÚ LA CALVKl
U S A N B Q  Z L
W ¡^ IOS ESTUDIANTES DB PABIS




TT-iYa lo hart becliQ!
— Pîués bieñ, uno habrá perdido, 
— N̂o tal.
■ —iiamniukádb á tres pái4:!das? cada uno ha ganado 
úna.... pero oid; ¡ahora es cuando la juegan-VerdadL 
El ¿CTUiano Ignacio prestó oido^ y oyo el chocar de dos
^—Tienes'razón,—dijo,—porp la muchacha..-, x 
* ' --2fíaSa !aíibtó no la han tocado: lá han defendida uno
de otro. , ; -
Pensó^ ¿ ía & o  Ignacio y émpe&ó á snhir lentaipen- 
tek^escater^ónde vais?—dijo la vieja tfatando de dete-
yipfIp ' •_ V̂oy á llevar cuenta de los tantos, á ver quién gana ■
apartando á la vieja se dirigió al piso principal, de-
ti-ás de cuya puerta tbníá lugar el .combate.
, La puerta tenía una cerradura y la cerradura un, agu­
je r oEÍ hermano Ignacio se inclinó y miró por él.
Así pudo ver á los dos combatientes.
El uno le era desconocido, era Manreters; el otrO le ha-
Esta tienda era la de un ropavejero, cuyo principal co­
mercio consistía en alquilar vestidos á los que querían dis­
frazarse para correr aventuras. . . , ,
El tendero era un antiguo sacristán, de seis pies de al­
tura, robusto, y que hübié̂ ra hecho un magnífico soldado; 
pero la pereza era su principal elemento, y el sacristán ha­
bía prteferido al rudo oficio de la guerra, priniero las dul­
zuras de la sacristía, y después un comercio clandestino.
El hermano Ignacio hacía mucho tiempo que conocía á 
maese Guillermo: éste estaba en el dintel de la puerta; re­
conoció al punto al carmelita descalzo, y le saludó con un 
respeto' que acabó de confirmar'en .Aipaury la. qpínión de 
que el herúaano Ignacio era co r^ o r  dé la reinan , , ' »
—Buenos días, hijo mío—le dijo con toi^ paternal,
—-Pa^p, sed bien \fenido-—repuso- Guihern .̂ *el sacris-
táh.;V'X't.X-'.'.’i: .[■ ■; t t
—Vengó á pediros ip  servicio,Mjaxnío: , <
— padre. { .
^Esjbej raqzQ viene p i mi cqpapaqía yf no i^isiera, sepa­
rarme de él pornadáen él mundo; sin efnbárgo, tengo 
que - conf§^ar a,q«uí éifrca á una morjLbunda,t y cqnao com- 
’ ^""evaílécopBaiga , <
ruilíermo contemplapdp, a Amaury
i e- -qupdeja^MVv' -
&
»  O'
^ff'Al^SÍ, 1), jjifj í
I S w'-S SI' g íii '.’-lél i4
ElOüB
ÉS
t m ñ  




MáTistb vtó'as -reces en compafiia del ffe b ^ e  de l<?s ar- 
’ ^Iñdr tioríiehüt,:^obernador del (patelet.,quertís, el séñdr







. I)i^ ^ és,.se ,d ir íg i 
"ImegVQv 
5nde?—di
. '. '. ‘ i).C‘.íía-¿-' * '■•’ í-.'' '■ K '
'M ' (Í...S '
L péíh a f'í '
r-añadió el roRii^^QV^qM^ -tenía
[su..spud e .| e í| fe te   ̂ .......  ̂ • ■'
Am aüryj i
' que'hace rénáceT y crecer,‘el cabello, barba, bigote;̂  
de su caída, evita las canas .y cura todas tós'" é:jneríñeuáaés, ,,j;
. cuero cabelíúáó,' cotíld' sbh: ^iflá  peládüĵ  §̂ tQs'ó]̂ ¡
I sedótrea (caVeza grasienta)^ caspa, hutm'̂ Bs, etc., 
í  Mfiloiiq 4̂é per¿bnas que han nŝ do el
I'éerdfíoaa y  justificáií sqs ppáigiosós resultados, ■’v  ̂ mÉ
® £ l^ ^ e ,e s  qQlvQ ê I ca b ello  y^'s^parq
nî ediíí̂ t® contrato A
^Ipjaros d j^ a fi íí i^ e .
iiánté c‘€b1 estudian^ bii sentimiento de te-
XIV ‘ '̂ iri
¿PorquéMaurevers y Mainlíardye se'ha.tíail?'^^ 
festo es de lo qúe vatnos á-enter^r al
mus, el gran filósofo á quien los estudi9,ntes humaban
í^^?¿óirdará que Godó/redo se había adelanta'áaá pre­
guntar el nombre dpi ftue entraba, provisto de 
yq[úé al puntó# én;iaedio “délas tinieblas se habían
!, '"I




XXKi;:. 'X ' .
I  f f j f a d c f  s ¡  rtQ. s tíi^  e t  c ^ é i i b f !  -
l i  ^Fae4psd?i(rge .mqyor ;gíir^ntía en el.^;zitóí infalibl©
I  iAor^v»Í9 0 éfire  m ^O rhnie’^ íl lo i  . ^
I Góñ&'Híláa pop el fiaventoir "2), $(elíéda¡t&^id*lUoi Ba/sMa ac t w '1 
ñaléta^, íném. 13̂  J.®— ®AEOELONA, de ,̂8 á 6, día» 'f8Stivefl.a«|
■Thpi^fi^o.daa cotíéulttó^ pfoYi¿6iá/»^púr Báérite, J
tul séilb para lâ  coñtégtfación. ‘ : 1
' litó 1̂  ̂buenas Perfumérí^, Bázíai^, Dí^aéríft , J






■ T ' ' : ,  , , , x ' ' - T , r , ’ ‘  - ■
...Sf. .á-¡,1̂ í-
